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4il Otttll J jP130jl. ft.i-- A
tK voted to the mining, ranch, meucantii.k and gk ntkai. inim'sikial imfki of hifkka county.
HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, AUGUST 8, 1902 TVNO IJOLLAXS Pf.R Yk.VRVolume XX. No. 745
Address : Hormoaa, N. M.
KniiRH Near Hermosi N. M.
Proceedings of the Boapd
of County Commissioners.V W!LL: M. ROBINS,
Some Reasons
Why You Should Insist on Having
Eimmh mmz on
HlK (pi. ill t l)V itllV OtluT.
?t'itd'is hard katln-- r soft,
t'spi ciallv pi opiuod.
Keeps out. wiiu-r- .
A heavy hixlieil oil.PGjH;G)l!aiI'
ai wo7
tramled same us out.All Increase
Hti.i.HiK no, Ni:w Mf.xioo,
Jui.v 21, P.XJ'l
The Hoard of Ctmnty Cummin-Hioiioi- H
of Sierra County, New Mex-
ico, met an a board of eijunltz ttion
and the transaction of other bnai'
net-- a Ibia 21t dav of July A. 1).
1 l)i 12.
Present, CrcHpin Aratjon rliaif
man, Aloyia PteiHser, duly appoint
cunts; round tiip20cent. Hoi so
trip 35 cents. Two horsea ml
vehicle one wny 25 oonts; round
trip 50 cpots. Kaoli additional
pair of horses 13 oats. Trail
wagon 15 cents. Looso nitnal 6
cents per head.
Ordered, That th clt.rk Ia in-
structed to procure two copies of
tho Compiled Laws of 1807 for tbn
GOODS
I 4n oxci lU iii preservnthf .
j fJotliUH ,s cost of yon- - Iui hom.
I Mover luiru.t the leutlu r; ita
i Ellieienoy is iliore.isi'd.
.loonies host K'tvioo.
j Sl'll'''os kept from breaking.
On.
f sold ill nil.... ,:.,iA-'vi. vJ W . 'i Localities Mm,f.,tutl.rMtnmlttrtl Oil ( ftmiiinra ed and (jualified, and Andrew Kel
ley iitmtHHor nud Thos. C, Hall
cleric.Hmio Near llillshoro.
,?; ribt hip nnd side. Noil Sullivan was sworn iu as
IB IlliIncrease Branded on righ interpreter.
SiTnplfow flav and Qtaii
Agent for
J. L. Gatzert & Co. Fine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
Uitili ami C2 f) TtfiM. ruIo. il mutes of lant tneetiiig worolfEour Marks : ('r m nnd to Hlitsi riirl read and ii pproved.iinui'itm leu.
It being mmlo to appear to tho
use of the justices of Preoinots i
and 15,
Tbn following reports were ap-
proved:
Win. 1 Keil J. V, Preo. 1, J.E.
Smith J. P. Free. 2,aud d. II. lier.
nard J. P. Preo. No. 3.
The following bonds wore approv-
ed:
Henry J, Brown Komi Super,
visor Free. 3, Jose Antonio Burg us
Jload Supervisor Preo. 2.
Tho following bounty ou wild
animals was approved aud till
scalps destroyed :
Frank II. Winston $ 12 00
If yti h'lvflti t h rrini!;!',tw ry d . .m 1.1 111
liowitlHtip-n- lit
Ifiit liiMfl or I'tfl ..n.mM4 .1
Board of County CommissionersLAS A.N I MAS LAN! A CAITI.E (!J
thv iiiuvt'mmit of (Tin
r m ill lie, K f yotip
i, lii liu Un j iif v in.
II' i'! (Ill '1 III' BIMOttl
tt Kutjiitltf lilti howell that on the lirHt Monday in July,I'litHi'ulMl ultau l in utut
CANDY
CATHARTIC
I . .1 . . - ' '
to wit, July 7, l'.Ml'J, tho Chicago
Cuttle Company hy JmnesO. Fitch,
its attorney, appeared at tho court
house of ciiid county for the pur-pon- e
of present ln its appeal from
the assessor tf this county to this
Hoard from the valuation and an
sespment made by naul assessor
i 1 w jWH T'osfoftiep : l!;l!nl'oro, Sierra omtpfy
i i -JV. M . iin'iL'c, Animus K.ineli, Sioir.i
County. Far mum. under half it
ouch oar. Htir o li ram hhii;imi.s out
l)iit. on loft s'rDul l.'l'. EAT 'EiVl LIKE CANDY
1 1. K. Terry
Julian Chavpni,
Cornelius Sullivan
A, S. Warren
20 00
3 00
4 00
2 00
J0BB1SS. A DDITION I, Ull N!H : w,.i.i..n, in- mo- -, in, ', .. w upon that pur Ion of Armeiidasizi..,r lux. ills lur lino moi.T Ii'. ln, ln.ul.litl nilSiFMumaKht nn, cii.c m ar.wTmni.lU rant, Private Eand Claim. No. Xwholesalehardware ,". It'll lllp.fT NotllBon loft hiti. 'i'V un oi Hi.lo KEEP YGOil CLGOO GLEAN ,n J,,7;".?1 cr,iy'taiiiin; acres, and con-fin- dthatW Olnft 22 rit-h-t hip.22 rtKlit li t) ) tli.'H.-on- nmnml.a2rihtll,ili.
A (. (loft si lo)
TT(li'l't xhouMor)
the oliaii man of this Board an-
nounced that Hiiid Mteeling would
be mi join toil untjl tlio i!jht day of
Jn'y, A. 1) lilO'2, whcrcdiy said Chi-ca,- o
Caltlrt Company was uttabln to
present and proseculn its said ap
flows, Mowers Rakes. Hay Presses, Pumps, Pipe and FiHimrH.
Baling and limb Wires, Nads Bnd Horse Shoes, li Chisses
of
Sheet Metal Workers, Plumbers, Heaters and Tinners.
Largest Mail Order Wim in Haw Mexico- -
iusiness Solicited
113. U5. 117 S. First Street, A LBUOU KROUF, N. M.
Chits Ronso,. 20 00
John T. Cox 10 00
Merijo Kspernso 2 00
Etisebio Hanclu!! 2 00
I.ewU W. Parker..'. 14 00
Johnl'aRUO..,.. 4 00
Joso Antonio Armijo 2 00
Jose Robrlourit. (i 00
Telesfor Trujillo 4 00
J.J. Maltlnes 2 00
Urnco Morgans, , 2 00
Arwelmo Tafoya 4 00
Fred W. Ludlow 40 00
Adjourned until 22 July, J002,
FPAKCfSGO R1.
RANOK, PALO MAS CREEK
peal mi said 7th day of July, A. I.
Now on this day said appenl oom-iii- R
on for a hearing, and it B ppar.
iiir to the board that said land wan
returned for taxation for thu year
ri , .... , , Hin; i .iiiM, aill III! lull (It 4 mor- -
A leiin moii it'id women s () ,;,VM
3 hoinen hli'Siod villi children. Tim
woman uiilioloil will, feiiml,, di;J- -
i rwi m ('.iiiislautly liioiuioed w III
S heiM.niiii a cliil.Ihtss wlfo. Ku
(L'urple Bhiok, Billhoro, SicrrH Cotinty, N. M.)
The Ocn Grove is the favorite and he patuized by bPHt bueiupaH
inon, the traveling public, mining and catileuin. J5et
luealx uud
iu town. Meals at all hours.lodging Mr J. W. OHCU AllD, I'ropnutrPBB.
v modioinf( oan rosloro .lonil or- -
I'.IO'J, by I lie owner thereof, at 111,.
115.110, being a valuation of liOo
pur acre, nnd wns changed and min-
ed by said assessor to $2'22,0(i!l
beinir a valuation of one.lollar per
gairn, hut i no of (urdul doesj rerulnlo (lorMiiomeiils tm pre
at 9 a, ni.
July 22. 1002, !) o'clock a. m,
Tits Commissioners met, present
tho hmiih as yesterday. ,
Chocked up Treasurer and Col-
lector's account, which wore found
correct, and the Treasurer's account
was ordered oredited with the fol.
lowing amounts for which vouchers
acK-- ; and that said vnluatioii wns
mado l.y said HHsessor upon said
land in acnordaiica with n resolu-
tion of the Tenitortal Hoard of
stcn111! Uh. Hills'!!:: and Ki
vent, ooiioepiiiin ; duos preventliuViirrino ; doen rosim-- weak
functions mnl shallored nerves
find docs hrin;; hahies to I,. Dues
barren urn! dcoa.t.) for years.Winn of ( imlni (.'ivos women the
health iiml st'en;;lli to hear Inuti-
lity oliiidren. You can t a
dollar hotllo of Wine of Cimlui
from your dfiili r.
ll. Hi4 ' w Poet Office Ad dree: l.iifc Pitlomnfi
N. M.
Making close connection with all trains to and from Lakt
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable Hacks and Concbe Hand Good
Stock.
FRED W. MISTKR, Proprietor.
iiiniznlioii lining (he minimum
value of grazing hind lit ono dollar
per sere.
That no land of any description
in tins County is assessed at less
value than one dollar per acre.
That in fact the Ian I of said
Ornnt is well watered, a fcrant por-
tion in known to contain coal and
valuable, minerals and as a wholo
the nHsepsment of onn dollar per
acre is far lower than tho valuo
1 l.'l M urlrol. I l.rrut,
Al..liillis,'l'i.U-.- , A.H1 14,In Kftiruur , lwo. I ,,,k (, , liiiiii,,,,!W inn of (:i nli.l ft,,,) .m inrkie'it of
ii ij.i,i'f. I iriiiiir.i. I .,.a l....
M !'rrl... Ih'toiin veiira nnd hadV H'M 'i Wrtli 0. a i lill-- .noil hn.t v l IO
were returned, viz;
Ueneral county fund warrants,
$1158,03.
(leneral achool fund warrants,
$120.78.
Interest fund oonpons, $728.82.
Court fund warrant, $1405.30.
Road fund warrants, $150.
Court house repair fund warrants.
$30.
Wild animal bounty fund war-
rants. $3 00.
Sinking fund current aspens
bonds 1889, Louds, 2 it 3 paid, $3,.
000.
Ordered, that theooqnty treasur-
er he instructed and is hereby or.
Li or . arm i. No 1 ,.,. Jm,i I,.., r i. fl.uiH
,
Willi .'. W; Imrn Mt4l . ll SI, VMII.
Ir,vln,i iroiara ions nin:ply 1nvnt- -
opdry tuturvlij tln-- dry m tl'O .: )(( ions,
whicU adlitiri! to tlio inf n jl in ; io nnd decom-
pose, canning n rr inuru i(.t!oiih runt. lo tliit'i
tlio ordiijiiry fon'i of oa(..n'!. Avoid all dry
iuj hdi'd.'i'iU, fi.miiH, HiiK'hisM litid dunl.ii
and una t liioh ol' uiii.cii, hooUi ait
IiciIh. I'ly's C'ro uu Ilni.u in noh a rciiicd;
ami wiK en tmitrrU or (old in iho Jioiu.
enoity bji-- I l"i, uaiiiy. A ti .id rten :M f,
mitili d U,r. 10 o.rnt.;. All d
.ir,iU f oil t.'
5l)o. Ely j.n)thor:4, ! I! Vi am U St., K.V.
'i'lio i.;i!m orr'i wili-ou- t pu'n, tlo. not
Irritittd or L Kprond.--
Ovr uh in'it.itftd Kiitl loi 'O'y Miri'uco,
inom'iIiiiO'iy tin) judnfui iii.'innn.;;il;on.
ritii Kly's ('ri'iuii Jliilm you tiro uriuod
ugaiu'jt iiaoid (JutiuiU uud lltiy l over.
3 ' '""'y oiiim ion. us., i. puuii.ta nnd 1l r h-- lis well Ah my imraori omild
i. i.nw mv li'tnia !...i,, u ..,l l .... .uin
K ' "hliout Wiuonf i ani.it In my Ii.minuft Mr.. I, VV. C. SMITH,4 EnipfcMft pate;W;a' 4 tnr inlrliw And Iiihiii hk. i.a,ii... ..iui..,."1 ... 1 i. IjuIi,. .l,,',,. Il, ,.,lli" ', 111..
'l,..tti,oug MiaJliTlnu (,.,Ul,
placed upon it y the owners as
evidenced by a leed of Trust re-
corded iu the ' lib'." of llm probate
Clerk and Kx Ollieio Recorder of
Miorrn County, N. ., I hen fors this
rryPklS-- T TOflACCOSPIT dered to plaoo the sum of $2,000
f our i ,ii c ii w ny I
-- AS PAc! Vnn ran In nirr.i of any form of loliarco uati(rriisily, l.e i.iili. w. II, slruiiK, l.ltflll(K, full el
new liff and vii'or t'y oikiiii. tJU'YQBA0,that ni.iV"( w.r.li ni'Oi (.Hong. M:iny puta
Utll Iii.i.iil 1.1 l.'M dnv. liiti R ( O tH il H
rmct. AH ilnif;.'.. t;n; .hiiiihiiitiI l!ool-lc- l
nii't advl. l A 1.1: I'M M'I'.KI.IN.i
ki;MUuV Co., ein.Ku cr fiew Vork. 4jl
Silver fity Assay 0)1 ice
II t'l IT, WOMOWAIU.) A WOOD,
I Vopi ii'tfrH.
Hox 1.'!, S Ivor t'ity, Xnw
I'll 'ire, Coirrol, (.':n'ok liud Sped-me- n
is oik Holioititl.
lJoii.l of Cuiiiinidsior en hsiyby
a; piuvi-- and ftistnirs tho action of
said A'l-ius- in valuing said lamls
at one dollar per acre.
W'lierenpon thfl ru'i Chicago
Ca'Ce fJoiiiiany files a written no-lic- e
r,f Hppeul from the decision of
ttiA ftnaril nt f,?iintv ( 1rm rn tuuinn
ers of uh'hl Sierra County.
1 ha fo'fo ius changes weretnadn
in tbn tax ro'ls for tho year 1 1)02 :
0. T, I! row n rid need from 'J,.
500.00 to.I,2.r,0.(iO,
Sierra f,iid Si 0. Co, reduced
from the interest fund of the cur-re- nt
expense and funding bonds of
IBS!) to the credit of the sinking-fun-
of current expense bonds of
IHH'J, and he is farther ordered to.
place the sum of $250 from tha
... . ,
,
... i i . ii . eii' t M, I itiuali uu.l lil hut tar till, kk
of the wild animal bounty fund.
The following change was made.
in Hie assessment for the year J902t
Illinois Mining Co. reduced from
$M0 to $3oa
Ordered, That the assessment
c n v.:
r. ' o y !.i'-r!- r .Kurvoyi'iif, M:ippi' k iuni I.'oiiortirg Minin:j ProoorticH h f p.vin'ty.
C'.;rii'- - iiidunoe Hvlioittsl.
"iNo tro tuie to answer wucsuuns,
Thi hndiorQftly'p''ii!'P"d trnin le tvew Ml Vam dnily and runs
V !..
, .Ofil
' u
..:0-s- .
' 'r'.
.!.l too
li.v ...
'
, v vi i 1 . '
w ui III to t.,J. o-- -
fl-'- "
ui. .i.f .... Ll.trf Iw4 ;i.ri17 in-Hi- '; t.iwrcncr .r;l ,, I. -- M ti, Ceto.
from $10.98i.00 to fS.OSO.DO.
canov CArHArmc roll for the year A. l 1902-- an.f
each and every assessment therein
contained as originally relnrowl
and assoHHod or as shown thereon,
to hava been revised and oorrecled
v..
'Nasal CJatarrh q ilowly yi 1 ! to f
nwi.t I) Ely's ( i" am Jia'i.i, vlilo'i i.i n;;rro-al'i- y
r.ioto'it io. li f. I i v; I il.'i: .f;ii tlio
Iii. .";ril, rin.ii; -- ;: fti: 1 1. !.; t! 'J )ii., Wir-fac- e
i;v.:r li it .'::; A f i rfff;jfc' t
bo!1 t!ia r.iic. Kr.-- ; 'i r.:.l h.':o I y mail, 1')
ctn.'.H. 'i'i.f.t it rod Jul u.v oi.i o t coiitiuuo
tUi- trcatiu :it.
A !iiMif liccrr.-.'iit- .
To rco; on. ...tn v,;.ii lire partial
to the Me 'if at'..uiwr in !vin(( J.i; ml
into tii r.ahfil j for ttrrunl
I'm, tli? propri (r prfpnin j iJulm inliilil fonii, v, i ' h nl 1 i.ioovu as Ely'x
I.lCjljill t'll.,ill4 lil'iaj. I'ii'-l.-! IM'P'fl,!! (hi)
apriiyinf? tulp U 7 ioonU. Driif imta or l y
moil. T!i'i li'jr.id torm "'tod."i the rofd.
icinal irooi rtn of ibo lol il pr puratiou.
to St. Ijouih through liaiiy without chany, whrf direct con
neotions are mad (or thfi North and Knt; ft'soilirpct Connoc-lionvi-
Shrevpportor New Orleans for all poiutu iu the Souteast.
Latest Patont Pullman Buffet Hlpppprf.
Elegant New Chairs Cara Seats Free.
Solid Veatinult'd Trains ThrouRhout.
For Deooriptivp Pamphlet, or other iuformrtion, callonoraddefis,
R. V. CURTIS, E. P TURN Eli,
S.W. P. A., O. P. A. T- - A.
El Paso.Texac- - Dalla?. TexaP.
tit. mm. irnnbu.
Genii nr fajjd C. C C. N. vrr lol j In bulk.Br
.ire of fl c'dji. r who Mi l h ;1I
'
'VmiUhiiie, mt ai iod."
Now Colusa Fred W, Mlnter and
hmIih tljehoard to I'utliA rates of toll
over his .roud between th upper
end of the tox canyon and the
saiiipliiif! work (tmw roinovd) at
or near Kingston.
Whereupon il was ordered that
thn rates of the toil to be charged
hy said Fred Mister ovur his road
and vehiclo nun way '20cuU; round
phall bo as follow, viz;
IIoiso and ridur ouo way 10
!!
by the board, be and th same is
hereby approved and a tss of sic
mills on the dollar for territorial
purposes. Three and one-hal- f mills
on the dollar for territorial institu,
-
-
(Carried to paga Two),
LOCATION FLANKS
Fo Sa'e at this Office,
Kitariate Soar ftonreln With Tuaearcta.
t'uny I '.il .iiii tli-- , ruic totntipHMon forrvflr.luc, It C. C. C. ta.i, dru,(;ist. i tuud muii) y.
rilEKItA COUM1 OFMtLLa
$iepa County advocate
O. Tmomphox, l'dilnmnd Proprietor
24 (X)
VVmlneHilitvK only; fiiuil return limit 'et.
at. (i. A.flallm lt, A.'eiit, l.nlte Vallm
Sl'KrtillM KjClMII rtlOl) IO Al.'ll'M
HimIoiio llearli, HmU .Moiiit ll ami Wan
I'ii'Ko, ral' M liri.Uo; to Kau Kraiici.-ii-- f.'i.'i
on m'-t- Tuemlay, Tlitiia lay and Sutnniay
il'irieff May to Se).ieinlii r inclimivej th ai
reliiru limit Nov. IWIt-h- Slop t.wr ullow-t- i
nt aid west of Sun r.ernar.liiio. (i. A.
Hull, ck, AKe.nt, Lake V.lley, N. M.
ADMJNIMnUlOltS NOI1CK !
In All (join It Sly C'imictii;Vol' hiTHhv utilifli-i- l O'rii Hi the Mny I ''rm
of tin- - IT.ili .1- - I'leiri, li'.i'l in Hi
i iiiii.lv uf Me n iml r. rni.iry f N'"' M' '".
ou liiy uf M:v, A. n.
.9 ni.noiiii.-i- l U..I if tin
,.!.,! uf Mr. l,inn.i .1. en 7., H"i-m''- "'i'1
Hint anr "r jr-"- i. - liiii .K tiiihii"
iiKlnl in li i1 lie! Hi'' mini" Kltlilll
iii oiiiH it'quir il i'y '.L i I.Al.li.l.inn HLi iltor.
I'irnt imlillvmio'i Muy it, lanj.
jTIVMI 0 IBStHIJTIOi HTUM TKY tAHH
JM UtVAM.K;
One Year Lon
." 2 On
4 r,(t
34 4!
8 3.1
1 OH
2 0(1
li Montlm I V'.
Juan F. Miranda pauper
aid
Vti drew Kelley expre
hook
'J. 0. Mill'-- r Huppliea. .
J. C riemmouriHiippliea
2billn
I. K. Hrnith .1. V. ex p.
Wm. V. Keil J. 1'. exp.
K, I'erranlt J. 1'. exp.
W. M. Kobinu J. 1'. ex p.
S. IL Bernard J. l'.exp.
I). Tafoya J. I'. 'exp. . .
Three Mum h... 70
One Month. , ,
4itiirl Cnpip J'l NO. 721.APPLICATION FOR PATENT.
S. lailn! Ulliee,
l.ft-- ( I ueeu, N. M.,
April mli, 1'nrJ.
Tht Sirrrn Uountii ,Jiwaf; fnlirni
pi Ihf W (fltcf at llill'l'iim, fitrra (! ,jitrv pirjiru, jut iriiniminfitiin inniuyn irtf
f.1 '. 8. Mailt, v$ urcuml vlnm mallet . J. I. Spark J 1. exp.
ADMINIS 1 UATOUS NOTICE !
I n AIMVhom H Mv t;..in : --
V'Oi' an- lii ri.'iv i,n. in ii i iml at l'i'' Mi'.v
ef tie' ITiliHf. ll"lil t Hil'K1'"!".
County ef Klerrit mi I let. I ary f M '"'''.
mi ilo; 'ili iliiynf Miv. A. i. I He- "'e!''1
si'l.i'il wuh ni.iiii,H' ti, III o ii or ill He
of llciny l:. si.v-- i Ii :i nil--ilia' tiny pem-a- tir p.r-- v i,i; i lniiu-i- t
mnut KHid m 'I" lini't li lie iie- ttiililn
Hie iliiiv r' iiii""l t'V !'t.n k..ki II. I. Aim ,',t mi tii ii til or
Firm inl Miiyll l'.l"2. '
tti-pi- Aniyou.l
.linn, h Keay. Cci.ConurjidFioiiere ,
i Huriiii." )
U'.JI. II. Llewellyn,. ..DiBtrict Atlori.ry
I'luiopio Tones 1 ri half Jtniw
rieiH. C. Hall.. l'lohatc t Ink
.!.('. I'it'iniiioiiH, . .Treat-urt- & I'olleeiof
Will. .M. Kohins Hieiiff
Andrew Kelley , Asm Hum
I.Givcii Supt. of ftLtole
COURT J) ATI'S,
Fourth MotntavH in May and Novr--
her listrii:t Court for the Third Judit j
liintriet convenes in Sierra Counlv, Ida
Honor, Jinle F. W. I'ui k'-r- , prenidiiiK .
A. T. & S. F. R'y CO.
l ime Table in I fleet at Luke
Valley, June lnt, W 2.
Train Arrives at Lake Valley a(
10:10 a. m. JJepartn l:iOa. in.
Leavea Onceola ut l(t:35 a. m,
Leaves ('tcoela at 11:25 a. in,
Leaves ISiuttat 10:00. a. in. Anivea
it Nutt nt 11 :5,r) a. m.
O. A. Hallock, Agent.
SUNDAY TRAIN TAKEN OFF
Lake Valley Station, Jniiumy
3let, 1000 HuDtlay train eeivice
on Lake Valley branch ia (iitr-o-
t i ii in if. Train w.ll run daily
except Sunday.
O. A. IIau.ocK, Atfcu
VV. M. Robins jttiitor
Wrn. M. Robina attend
probate court
Thu Aivo atk Ik thcOlMi l paper of
prt Cvuiity.
I f ca 1i i a in cmr t which irrniKl i'My
dldWIt tllf tllllll III till- - WOlllltll III llfc'S
limliii),; time. lltnlth tloen more than
tint thi? Uin villi beauty; it pills music
Into the voice mill buoyancy Into tlie(), n well ti happiness into the lirart.A eie.-i-t many women covrt Leauly and
ie roiiotiititly waking aula to beautify
them. let a winuiii fiist ffk Jfifnt
and nil otliiT cluutmi bIihII bo
3; rr,
y i
2 :
1) 17
15 00
f. 00
10 00
H ()0
4 00
31.) rr
Aloya I'reiHrier interpret
JUIiAY, AUit'KT 8, JitO'J.
Noliep is hereliy Kiven tlutt .lanii-- .ie
K. iina h reHiileiituI flm eily of (Nilinells
v.ll , ami I'.- rnitr I MeKcmnt, (.'IihiIkh K.
M. Keiina, ifeiiry Iann. H hi rl II. I.iiel-Hityitii- d
the heii of lahvaul .1 .MiK'ennii
ili e l. ref iiletitx of the city of P;tm nirii
in Hie S'atHtif pennaylvii'iiii hy llieir al-
lot ney-in-fa- Wiiliamll. U ii her, lime
p i.n .ilt'e'etn llill-liot- County of Si.-rr-
tiiel Territory of New iMexieo, hat filed
II eir application for patent f ir fourteen
liiiiiilre.ii iiiimly five and fifty four
Iniiniredilia linear feet of the StoiieCaliti
vein, lode or .h p. henrim; jrohl tin t
nilvi-r- . t'Ufelher Willi anrfaen eronnil live
lmieli"tl anil tifly oi.e feet to ix liunilreil
f.'. i:i u i'lth H finite in the I like Valley
Mining l'ia'rii:t, Cu ity of S errii iitnt
T
'lritory of New Mexieo, niei di M'trinitiil lik' l.in l not. m unii olliri.il lilat oh
er 3 bill
f. 0. Hall cotnpiled lawanMed to tier.Tin re ran no f;rni rtil health forANNOUNCEMENT.
I hfrtdir minounf t timnlf urn rmntiriiit for
PhetlO of i Ciiiini! , uldia l It, tin. m tioii
V f the Kr,ulllll b culivehlloi..
' JAMltH M. UDHf.
woinin wliile their iw disease of tlx;
diliciile womanly orj,'Hinnii. The find
ntcp to jx rln t i im t i cnrpwoiimiily
illixastit liy Hip use of Ir l ietre'n l'u- -
voiilc 1'rt 'riitini. II i t ililihlu rot;u-liiril- y,
ilrif wcfikriiin ihiiins, lirals
inlliiiiiiiiiilioii and tiUeriillou nini curt
Neil Hullivan interpret-
er
W. () ThompMou uiint-bif- t
New Mi'Xtciit) IVintlf.g
Cai, lux rolls etc
Olderel paid out of
Hcbonl fund:
V O, Tho'npSou print- -
NOIICF!
In tli o I'nilmti- Cmni o' H'-ri- I'nuntv, New
In lite Mailer t,f l. j
of
Fri'it l!. I'lii-,-- '
V ' ' ili;H - liv l'i In Hll oi'li-- i
retli.-tl- . llml !ll.. ti t I., I'. I e. nil 10 11
tctr-it'i- "f Hi" ''
uf K.fi K. I'm'-- 'I
tvUKftl, bit- - flti-t- l li.-- li'i i! it in, lit "I
III. f l'l K't"e' li.t,-,lt- in, 'I la',
,inv ill ii ir., el nit nl.-.'.i- iiiilllni:
'lll..-l.lll- C.i Hi MMl nil .1 .,
l.,-- li.ai.l ih h t iii"i, .,. ,ii U ili-- ,n!I'
.uri, lei" mi!- - hi:- -l IV- - Im- -, M ni-i- d. .In.)
Ii. xt ii' h. V Ii tiny of ....!) Im It u Ih-- .11'
Mini
.,1. Ill uf -- .ml i lii it l ie- 1, il hi ,.r
In f.ti-.- ' ttititl ! He. ii Hi" 1" Mtiit (.....)
' ' an l in ty tio li.i-i- l in
hh-i- t'riniiiH- i 'in ' .
Jiilli-iUlu-
.vlav 7 t . A. 1). lilil'J.
Tii". ('. !1 i
9.1 on 1,1 iIiim i, ill .ft hi, purvey ,o. 1 VJ.: m il
t wholly H i' liin the ''. I''. ! i'f Seetion
'Jl, i'oWi.Hlnp H S., Il 7 'ei-- l of the
N M. xita, l'iiiii i(al .Meridiiiu, n..id
mir vey 'l aerihi-i- l ,t
..,,iw, to- - it :Mineral Survey No. I Tl (Iitliin5 00'l,..le.
I! tinnier itl eorner No. 1 an nm. iid nl
' liic.tlion corner, a line rock " 7 x i I in- -
100 00
Aaan utieicelled liar tie"! lutixd
pay" Jakes the cake.
If reports (ire true the Rock In
and ie aboutgobblo the Sunt Fe
II.1
According to report Outlaw Tru-
ly U on big way to the Hutu in thi-JY'a- ll
ooiintry.
If Califortiii keepa upher tdiockr
Moynt Pelee will have to get h
fciiluli wciilc lies.
f t?t f'.iir nf vrnir 'l'n'niio
' nml inii i,l Winl'W n Midi" ill itm liv-
ely. 'Mvrllia Mi I'.lnifr It .li(;n-- of Muiinf-li'ip- rl.dlirlinlrl C'u I H MMllil (mi unv llml I mil
oimt uf f lint ilic-ifli'- iliwiipf, nl-- mi" liiiiililc.
Am Ml I'ctlrr Ih mIiIi iKmi rv-- l
who know mi? ! mifjif inl lour- inr Im k
mi wll. In Jul'' I wn ivu 'n,r III llinl
Hi lii'iti I fiMiMuol wiilk. To dity I itln uifil.
t I' ll thai lit. l'ltui iiiiiIkiiiih
cmcd inr.H
I'Rl'.lt. Pr, rii'rr Common fVnw
Mciliiiil Adviwr u wilt m tin rrceipt of
nUmjn to jiny cx line of timilinx only.bt nil tl oiie tmt tlanijm fot the li(Hik in
tmjier coveiB, ur .l hliimpB for Ihf clolli-Ikhii-
voUiini;, Auilicsi. ir, K, V. l'lute,
ljuliulo, N. Y.
I' I. Oiven Hal echool
anpt A.i'lui uh- t. II'. k.lie t ;ir Ii a' il Hiirionn leil tiy a III it t ' .'r.t imlilicnilnti May'J. !)''J.
of atoni-- I ft. hii;li an 2 l'i. h.ie, w !' Ii '
a. Kt.Liorr,
Atturnc) at Law ,
IlillM-ire- N. MLlfitlAL NOITCK.
it 111 nil. of Htoi.e I '.j fl. Iiisjh Il ul - ft.
li.tKe id inhale, w.,.in e Ho. eorie-- to S.
2a, i'7 iV 'JS, Towmlep H S.,
Ordered paid out of road
fund :
A.J. Ifager work on road 10 00
Ordered paid out of Ah- -
HeKHor'a fund:
Andrew Kelley ofitnriiia.
eiona conrdy tax collect
Ivonm H..H i,l tlie ,M-.- Mi.xn-i- I t'.i J,, (l, I):si,-i,!- t CnH .f lie, Tlrrtl .liuli
cpal iieri.uuii neiire a. . tie.r. in nun. j njH (.,..,. ,,f n. Tfrritorv of N.-- M
I i."o.7 ft. and Moiinm id IVak lMnrH a. ' jco. wiihin mel or I' ,uni v oi liiena.iooto on haraelf to keep up with WILL .M. II' Hi! vimrp'iHca. tli'K III eiin. e II. f e ih ulnle I ).No In Hi intf ro, kn r treea nvid:ih:e.
rhem-- a. Id '.--.. " iniii. w. Vn. I- d rr.
1' anili.",
V'M'I",
fhe prooHiion.
fi1-- 1 One inill on tho dollur for payment Civil.
ALOYS I'RIUSSKK.
ASSAYER AND CHEM
1ST,
II1LLS1J0RO, N M.
Vanay ffice at Luidbtw building
webt of Court Idoiise.
23R '3 2D min. i.. 1.15 'eel enm almft 4xlix 10 ft.ed to July 1, 1002 K. r. LMVSi- H r.i.dLUl.'iS HI.Oi K,A gCLtleinnn iihuihi Jlnijpy Iihh of iiitert'tft and 1 5 principal oci- -
feturoeil from Vatihiriiton, 1). C, Tltn nhove iia.ii ' l ili tViiihinla. S. V.
antl Lniiin lloc!(. nrc ii"!die,l
that a timii.laitit Iuih li,-- i n li'.'.l
them ill the hMiri'-- t'iiii:-- wnhi:i nml hi."
Whereupon the Hoard adjourned
to meet Auguat 25, A. ). Il)n2.
AKeft ClIESPIN AltAnoV,
Thoh. 0. IlAt.r.. Chairman.
Clerk.
the I oiiiily of Sierra, lerr letv tdorfiatn.
that heiin; Hie ti .nri in h eli .,id ciiie.e im
deep. MIS feet (filleli; ro'iro eaHt; "ly.
Ariifi.il. ;;ilD feet AitiHlide I location t'oiilli
e st end i enter, a Line Hloii-- HxlOxH
net "i im h 'H iii Hie earth, and mir-- r
nil Ic'l ly ii inoniiil of Hlonen I ft. ii(',li
ninlv! Ti. I'iimo. (irnieel to enrner N". 'I. an
niiientled loea'ion a tiaciiv'e
Kioim HiiitlSx.T ir.elina, ehiwiled
ki-- l.i iiieii, r iii t e: i ,ii ii w it h a moii'i-- of
H'i.II'M I '..'It. Iiiu'll ."t il 2 ft. haite i.IiiPl'-H'-le- ,
hiee e ii 1 in hyle leilrt eh.iM'letl
1.. K. I.eiiH I dcf. 20 min. e.,
'i '.7) II. iNoo'ijri he.tnn r.icm or tiee--
ii ail . iMiiiiinin :,l I', ik lnra f. .11
I.v mi'tl p'liintdf, W M. H ih ie.ll.ee r,ile-t,ji-a- ,d , to I' RANK 1. GIVEN, M. I)foreeloHe a e an rael. r'H lien lor and iiii ne- -
r.onnt of una lennlied ilolhira' iviilh of
m. work tlems fili.e I Hi. HILI.SHUKO. N. M.
iili-i- tlie Kl .!.) i Mi a, Hilirite.J in the
Lie Aid h Mi.'i::..' I i. ri d . ..mil v d' ('nice i oet-Oihc- e Drug Store.
Sierra, Territur'.' td' w ,I i,i..--
putt imi'.ii: Iv tleienilM .1 f"ll .in. !o-i- t :
tiHoittflof illill'lltHlllll hh. ,
Ten one hiimliedtliH of a mill on
the dollar for completing .Norma!
Uuiveraity, Lug
I'ifltieri one hutidiedthrj of n mill
on ttiH dollar for reiinbiiroiiig bourd
of publio landit.
One and one half mille on the dol-
lar for capital building bond Hink-lu- g
fund.
Twenty-fivi- . a of a
mill ou llot dollar for geologiial
Hiirvwy fund .
Fifty one hundredth of a mill on
the dolbtr fur piovibiobtil iiulebtcd
noes aiuLiu"; fuii'1.
Forty nne.lntiidreiitha of n niill
A YOUNU LADY'S LIFE SAVED
At Panama, Columbia, by Chamber,
laiu'o Colic, Cholera, and Diar-
rhoea Remedy.
Dr. Oban. II Uitt-r- , a prominent
ii it. i i mo .. liesiiei im at. i i,..,ni,iietii of tt,ei
1
"'' "eif. I7ie n.w. vti. 1.' ii"... Moiiun.eiil No. t. .reol...! .m .!tl .le,1'itlil" . c. I c- -! ID leet, i'1'osst liet , niiiia :il, No. tne S "til fml
W. H. lilXHKK,
NQTARy FL'eifC.I'- -l r-i- No. 42 v, "St ii" ' inn" Lode nt.er nei nt.ii. il ..f 1 in i i. l' 1 lioi. ol nhiih II M. Shermii i I'.a t :iM'. el ton ,.iieii,ieM i
..t, ..I l...... ..... I 11,... ,1,1.. u M i I , i ! i I . ' ' ' I M.ii, M Ill-- :) :'. Ulellfe S , l! il k.e 1 .11 ll I
yery poppful of fttatchixul.
If tho rejiublionn cirgHrm keep
J.ooniiijg rijjtor (uay'it tiKroio uf.
forti for tatihooiJ, the dtrn fool
people will rightly punpi'Pt llml
jQuay, DotHoilpy, n rtrnJIy llieiuuin
push in ntntfhuoil nffiiir
When the labor utrikt i woro on
Aod lh BnldiAra wire cnlhul out
voder Cleveliinil thn ropublioaiiM
bfld up their hand in holy hoiror
and deolarcd that it wan rn of
.nartniul dnprcaBton aud tni!itary
oupollmn. Now, wIihu tho ntnLfM
are on and th Holiiieri nro ciillcil
out, tbi mi inn republinana, trni
o their iuiporialiHtio priuctploa,
Jodoro just what they condoiuuHtl
Jtloldjtft Clwvelritnl fur; thy eay th
atrlkee ro tho remilt of rfpulili-fht- i
pionpority, and duclaro tli cull-u- g
out of troop to shoot InboriTb
Mil
'aboro, W .MeXOO' IP I l'i ll'llll. ...I'll tJ If, I il,.... I V , of I ' ' 'I i ! ' ! t ' ,in n recent, letter at'iteu; ''!,'tt.t ' v, ,' ' nn'eiil ;f t en - ',... n - I .rii
, i, eiel im, e .hi n i i mi t ol I i. a. a ;March I had tie a nalieiit a Voiinir !! I m niii-'- I n,,i w.e; aoa-'don- - ,, , ,., ;.. . ,., ,,, ,..t , R ELI AH EE ASSAYSid ill . I. J iHL ilD'"-- lu!. : ft llCf nt. ; e- N- 'I i. olady Hixteen yeiirricf ag, Im had ,, rl A!)(. ,,,, fl.,.t i,,,,',. tr... n n,,,., i e- - . :,. .;,. ': .t
a very bad alt'iek of dyeontt-ry- . ii lie. I'eHvt.tl. I.Ti i f- -- t (it Ich: coitrf.. j y ';' t" f! - .d' i.i . 'e: m -- la: n ColdI ii i'l unit Silver
li ad
(t .i I, Silver an i ( 'i '
iv. .. no. t t.'o. , v rest ioe , ' " '. 'Lverytl.itig I prHcribe,l br her ,,t, i i,v n...-:- silU t i..;:,t ...,t ,1. Snr. No, u, K H7 ,,... ,. xv.
.oil
7")
, ..0
Lei)K.S 'I. ll,eon thu dollar frj HiiriUiui l'urt;hiiio Cor. N . 4. an i it :.'iei ."ie .1, a i i a ii i on.- eN rt'ien t ef In ' .!. ': !.. :,'!proved iin llecl mil ami ehi v.' (ift-- Ii ii (; wure every hour. I i ,r parenta I l!j.
!.e .' ,f IvKxpoKitiott fun.
I.
Two and ont hulf inilln on the ilul- -
ie - il f. I ) inn . e., ,.'i '.i n. on 1, on, t, ,.,, t,,Vl, ..;,.., 1.
I i t. V,,, l.ftt,-- . Vo. LTv 1 !() feet i i I hooi. f, .t n
I 'in nei I, . ii lime mi k 2ox Li .II inehi H. f, c ut! d ri t!.e ,.
cilia Hdl2.1 neil li.c IIled M't ii 'i lack n ho c.
Ie p,;,. an foirn lied" I il Ho .n in V et
ivi'tH eur flie would tlie. She h id
become ho weak thaf nini c.ni'd not
turn over in bed. What to do ntlur iimi the vnluo of nil caltlu t .r
r m r
o ' of M imni'
S'ltnpiiH hy Mail llect ive I'limip
1. n
(ii'id '.nil --diver, refine,! ai.d bmight
OGDEN ASSAY CO.,
Ii2',l Sixteenth St.. Denvei. Colo
Cutlle Sanititt v fni.d. t.f e V. fl. !i ;i 2d. h c , aid. -
1 lint 111.- I! il I'll i'l ,1 e,tet IS HI d... .. f . . HI I. I i 1. . I Ol '.'Oil I'ftli'a ci llical rin ii ii ii t na a utilityfor me, 'nit I IhotiKht of ClnitiiLer-lain'- a
Cube, Cholera and Diarrhoea
Cwo iuiIU (Mi.eiiih bend of blieep
fur the Mliet p Siiiiihii y fund
,1 ill"!)! , , ll . L ii, ii.il ll,,'! - t; . t , t i- o!e 1,'n ,'ei. : i lii:,.n ifl. Llls,ti,l..li.'Mde, wl.cn,- - Ihe alllei'd-'- M.iid
,,.(, v. Hi j,,.,....,f filer.-- III, call-in coi ner, ll pint! pi'i-- l 2x4 I: p.. end , Mt'tei 'he .",''' 'i .v ,d !),, tier. 1""1
I ft. I imr, ina iiioiii.d if ftoiiea 'i ft. I.irii until piiitl n' v t n ."r nmiiini,
mid 2'.. It . Iiase, i a li. 42 tleir. 17 the Minn ol f : .' for tiiin .' nml it !.:i::
Remedy and na a hint reeoit il
it. The inoal wttii lorf ill
r..,,i ....... n, vv'iii,;., i
riiree iiiilla on the ilolhir for fiohoo
(itirpomH, inin. w.,2.'i;! ft. A lime roi-- Ie '.tmciiiseliid totenl li,"i. ii j hi- iml!,". (t i f y E TEA FORD,
Four inillw on the .lnllur for jeneral
'
.T N 0. It. It 1 122, hi. aip h. o. :;.;,i,i.ho.ira aha wuh feeling mii-- l, b, tier, ,. A fl., , j. , k . luael.'. Iinaideof three davH fhe wait upon i. p, 1 122. heniN a M di . 22 min.
lo r feet and at the end if one week V.l ft. Thenee N. 1(1 d.'U. 24 nun e.
who are dnrnandinf; living whi--
from their billion dollar iiiployi'r
b rightenun and j nut. The
ppprtieeiot) of tl)o laborer and the
prpducpr by the itioopyed powtr
podorfJoldito IliHHtivftlt in j ant tht
tame an under (loldile Clnvtilnnd
Me f job are getting richer and the
oof arw golting poorer. There in
po (Jifferenpe between the pres
j Nil. 12 ,. iv. 22 nun. e. IIOH fad to ntirt
expeiiHe fund,
t wo and one half tuilin ou tin do)
Ur for court fund.
Three and twenty-fiv- one hun
una entirely well." For Halo by
(leo. T. Miller.
i ,;ii a i i ie i n 1.,..--, iii:,i ei
as i!' ei ne t a e.;i. r,. Ci to
I lie complain! ided ia .:,,.l,"i,is,',The niitiK, of p'ainl'CVa all e iiey iii li. I".
Holt, wlicse pi.l ad-.l.- .is ia Laa( 'iiiees, N"-,- e
Anil hii id iicf.-m!vi- l am i!so nd f'",!
tlllll. nil'CriK tllCV ':!' t'lell llj.ji ',:!ll,"- - 'i
Haiti cans,' en or h: f .re t he da i el' .use,
A. O. liHC, .inii'-ilell- will he le'idTed
Httinst tiieni in aid enii'ie hv d. fault.
jA.VIliS I'. M.lTHiil.l..
-- a I I ie.k.
Seal. hy Tiioh. (". Ilu l.,
i str Mi-- t.dredtliH tiiillrt on the ilolbir for
funda n fnrnliiiji IioihIh l'.) ). If f.
Fifty of u mill on
' ' Depiity.
First publication May !). l'Ki'.
ent repnblinan gold administration
and pleveland'e fjnK ntniniHlration;
the dollar tor pulilio roi lit
To Cure a Go!d in 0 13 Day.
Take Laxative. BroiniitjuiniiieTab-letH- .
All ilrnuuistri refund the
liioney it it fail to cure. ), V.
Orove'HHignaturenneach box. 25c.
Oemiiig ia threatened with a
Two iiiiIIh on the dollar on the valand no on tho war of ilepreeHinn and Feed Stabla
IIILLSHOUO, - - N. Mex.fivA demoralization wit n na ni) Notice of Forf j:tnr-3- .
Wdhl mid center, a moiiinl of vloneri 2 ft.
hit'li and 2'.j ft. Iniae, whence II, a
Hill 'liile.l locution 11,,1'lh v est end tvti'ei,
i p. ne p ad "x 4 in", 'ii, d 1 j ft. lontf, in a
ne liiid of Ml.i.en 2 ft. hit'li and 2 It. il'e,
lieatH n. 42 de.'. 17 inin. w ., 1 ft. Nor:::
Die nioiimla of utoneri adj.,iii. The I
i'iii . o it o ii I , a of at- lies
2'.. ft. Inch and 2! a ft. hase, hcaia h. Ill
dt'if. (HI ndn. e., ft,. h.M feet to Cor-- n
'r No. 4. ii Line rock 2ii.lS4 inchea
ih tcleil "i t on a hrok Ml lin.e
I" Ie; , and S'lrroitinled by a mound
of attnra2:.j f. hinh ami ft. h:;tt..,
with ii iii mid of Ktones 2'a ll. Iiii,'li and
fl, L iw id ni.'id,le. whence (he amen led
hi Cimer, it pirn piwt 2x4 im Ihm
uin' 4 It. lone, ina mound of it men 2 ft.
Iiitf!) tin I 2 ltd line, heain n. 44 de-.'- OS
inin. w., 2.HI, ft. A Hit lime ro. k IcLm
ehi-ele- Ii. R 4- -1 122. LenrH .i;7 de ;.
tnin. )2.'l ft., and a ll.il l " i ro k l. iL'e
ehi-- i l al S. C. V li. I!. hear s. ;.0
dec. oil min. w., ll.O.t fl., and a Hit Line
ruck t hii..e, 11. K
00(,(-O- mntarinin.
aa the goldilee oontrol the govern
Jfuent.
Then Why Condcnut Him?
The rourl-ntHrtia- l cientrnred flen
ue of all horee, bovine cuttle, eh 'f--
and 'ouIh for wild animil bmi'ity
fund in hereby h vled upon nil pro-
perty therein returned liahla to tux-allo-
'J'he following; account werrt tl
and ordi iml pi I, vi.:
CreHpiii Arngon, eibiry
Stops the Cough..
and works off the Cold- -
Laxative Ibomo Quinine Titbleta
HIE UNION 11AR !
I'lieouly CrHt-cli.- ,,1ice in town.
Always have on lui ii the huebt
Block of niiie Ri,d
.... LiijuorH ....
Tnltnv K Wll'jl'-- ami I e ,it"' I tin Ir
II- lr, r- -. A.liid-il-- K'eii.'i l ,V',11'. I", 'I ' ll ef y '1 111:' t."nli. eet'!c!
' llml On- mill,-- n', il e il in:,. Ih re
11)111 i'Xii'ii1 liiiudr 'I 'I'd r (l Oll.llllin lunar iied nnpr-'- ii - tii"ii , of ii,.- f.,:-
I. iwl'iiT nl'ii"il it, Ir- ll - s,,--- ije. 'ivII, Sieie.1. U j, U Ii il. ten k. I' I, e,.Nl.rilillletv ,111, I'l !,. Hll P !l ,1 . I'. l!,,; ::ni
I" inir 111 tin' I - ii - ri.-l-,
Mi', 're.- - ',', if - '.),,!., null ei,, I, ,.' v..'i, full.i l.'il mi i i X f ' . u in tu
le'l-- d'l I"' "I 'i'l lie li-
ef S..S t .... Jeilie li'- - Hi S'l M ,1 II - i'(
Jacob II. Hojith to be "adttioniHh- - cut-- a cold in one day. No cure,
no Pay. Price 21 cent.
? OS 00
.12 2d
We hnrrlloonly the L.bi Import- -
siTm'r nJ'H
.......
::ii .Vrr;,:
1. .
d Doineiitic ivaie. . .
oearM ft. I iles. o.l nun. e., lO.'.l fl., and
the point for Corner No. 4, Mi.", No. 42. "i,
heiHH . ID der. 2"i min. e.. 427. ff.
Thenee a. 44 di (,'. (IS ti, in. e. Va. 12 det.
22 min. e. IVncend. filH 7 ft. (iul, h,
MlTlCF FOR lTIU.HWTloV.
PepitrMiiuiit uf ihc liiti-r- ir.
l.nllil mil.-.- , nt f oil-!.- X, M I
i ii ii'i, itidj. iMlTICK li. itivtai II, it llo fi.lLiivinu-
and iH'ilcr.jje
Jitmett lii'iiy aalaiy and
milemre
M. Ibiran ealaiy ami
nnlenpe
W. H. II Llewellyn
difirict attiiint'v, ....
Iry them antl you will h ron.
vi need. .
L. TKI SSI-L- Proprietor.
" t , I , II ' ,,r U ,,!: ,., - iiu: I,
Vim fit lit c lee- ,' It ;'.' er to 1'I7 C,.
iful- tf i!'i,. i .iir i.r.ipor! en ef a .1 ,, v p,., ,
lir.-l- n- - ,11 el'ie Ol- ,, .v ,. , H:t,. ,ii, ...
in, I iidi'.iiu ei,, iiiv, y- u, ,, i,,. fc,inM.
W id 0 It." p rlv ef L, H n,l.-- i f;re,,l.
under B.dil ("',.1,111. 'If H.i;-.- Itilittt.,,,'
-l l: K .1. VAeV.
(o-e- K.
V M. K, lUia-- .
Klmt piiliil-nOa- i. Feb. 1 I. 1 !)(:!.
IIII.LSnORO. NFW M FX I COi'rocopin Tories sulary
fi" by tna reviewing authority.
Pepretery lloot in ootnnietititi( tip- -
pn tht) deoiniotl) UHld tliKl llie full.
fiction wne Jimt. lftnUonnid that
Henpral Smith' verlial orders if
followed ''would have brought ever-)itie- g
diegraoeon thetniliiary hit-yie- e
of the United Htates." J hen
he oecretary proceedeil to cite cer-ti- n
intauree in the rareer of
H aahitigton aud in that of (leneral
W. T. Hhertnan a "preceileni of
fhe bigheat authority that fully hum.
ajp (Jetieriil Hniiih'e writt n ami
priqteil ordere," and finally.
dnecle that (ienernl
flmith l reliT) from tti. nfiim
probate j i , I
rime. I'. Hall eatary .t
tneidi'iitun elf i k
liioiH il -- ell (II it n..i ie.. ef hi
l.i ntHl.ft llul .riiil' III iMi.ti,srt ef hip
.ii ll, it r v.d will lieimt,!.. Ie fim 'lorn.
'.. Hull CruliHle I'lei-k- Slciri, I',.., nt Ihln.-ti.'M- .
V. M., .ii unit in r, !IH2. i:TiniM s si, , I Kmrv No.
;I17II f ir Ilie M', HKn KWS, ski4 m "iW4Nh' ). 25 'I'll. 17 t. K. 6 w. N. M.M r,
Up iimm- - Hits fttlltiwlnc Wlllnam-i- t ta provrli' r, 'It!!', u, en, iijiuH hiiU CU ll Hi ,lnif -- mil ttiii'l. flu-
.lel'll U. .v.k.--- . lintll.-iil- . N. M.
Iii'm 11. foil-t- t, l.kp Villi-,- N, M.
n nit t.nrllf 'il, V. l.
t.fii!K K. Wtirtlt'ii, t.iill. I I. N. M.
Mt'llOt.AS (iAl I.KH.
Ket. liter.iul.iilli..ti Jul) J, 02.
f,iiiS easterly. Ascend. 7DS.07 feet
linn- - rock rdjf". I)ee,.nd. 1 ID i .14 feet
1 1 Corner No. 1 . the olace of lie-i- n, unit
Total area of claim. Li.ii.'a! A a. Cmtl et
with Stir. No. 42a "Stone Cahtn" Lode
ilit iiv Claim, iihiiinloiii.il, 5.S272 A.
Total areit of claim ll'.ii-it- i A- - This-elaii-
lies within ihe S. F. ef
Section 21, Ticwi-dii- 18 S., .iij 7
Went of Hut New .Mexico Principal Mer-
idian.
The location and amended location no-
tices o tiit sat I Stona Cahin miniiii-- '
c ai'n are .Inly record"l in the olliee of
the I'nih.ite ( it rk and He- -
e.iid r in ai d f ir Sierra County, New
,. i i l, I. f ,,.-.....- . r . ..i .
J.nfih 11. ll nh
WILLIAM II. II. I.LI KI.I.YX
J. l'fo)rt ml j tiler. ,
M II. Uouhirty legal
TOE PARLOR SALOON
TOM MURPHY, Prop.
1V1 and Hill-.- tin
"l vicee
50 On
50 00
50 00
If '7 00
150 CO
50 00
2 ;;o
19 75
2 00
118 50
52 50
24 00
2 50
I !. T. M iller Htippliea . .
1'!trirt Attorney Ttrtn! .Imdi inl wtri.-f
I. AS CHI tilts, . m ,v Mi:;t ,,.I'rrl III Hll Ihe Court- - of lOaenl iu N,
Memcomnl Nuriluau 'I'tixus,I'boa. Long mnipllee iNdlL hi
Millahoro, . N. M
liet. Jf there in ample precedent
foi Smitb'i conduct, precedeni
lhicb, the ecretry of war ficln
justified in citing, then why ehould
mitb be Qouderpued by the aatue
authority that cites thia precedent?
The Cptfltooner.
jitit J t.HU
F. L Ciivt li Lted. attelltl.
prinonera
W. M Kol.lne Umrd
prieotiera
V. L liobiua up. jail
V-
-a Curtie pauper aid
Adrian Luna pauper aid
In the l'nCmie t'ntitt of siiatu CouniT N'Sli'li.
I ii llif niHIOT ef lln ?, ef
li'u.iii isito Mnittmn y Ariuoe. il,s-
N,,i ,'r I, irova t,iit .iN,i,i c,c. corn-eil- ,llntl M Atum i, h H. Mi.ieeii, y fttid
,i.i..,ii Ad iiitu ru.'ei nf Itie 1'tl.tlt!f a !iiu y Armije, i!o' .'.inl, loll
ni.sl lh. lr diml nr. .naif ,.f 4i rime t, pi.tlil
miiti'n -- oai'.ra ami tti.-i- f.-- tain iirvint; llml
--
.il il la- nil. in -- il niel ili..t !uy l' tt'ii-il-- ilia'tfis! m itiil n,l nil i, i mi ratiir-- , mitt that
llieir Imiiilna.-i- i mm ih.-t- lit i,'li-i,o-
l lililh r hnlil 11V Hll.) O HI Slit fellrl. hr
I'lieli'tp l itn- lii- -t Miii.! in ,,lell.b.' item
One 3')-lur- power Engine ami
Uoiler in runninc; order. Apply
at (hie olliee. For full particular,
addree J. E. Hopkine. Ain-y.N.M- .
Foil Walk. The l'.iaa Chavez
houao, 5 roomn, 2 lot. l',,r $i.1h
cafh. Apply to Julian Chavez
TOMLIMSOIS'S
Place,
on p u,'s .'i.'iil ami ."i.'ai rer)iee!ively.
'l ilt! adjoinin.ir el limantfl to Faid Stone
C.ihin ii.iiiiin; . laiiu are: tin the weM
the IV' 1 'i lo Ie lninint; claiiil. niiHurveyed,
Wm. P. Fed i la lilaiit. i ll the north Ihe
Sal'ie IfoiKlin lo Ie liiiioio; el.iitn; on tlie
e.iat the Sun It se lode minim: i l iini;
ami on the K. utli tiie loi in l'.loeUul liole
mining claim.
Any and a!l peraona chiiminir adver-nel- y
any jMiitinn of Mid St .ne Cabin
Lode Milling Claim or nurfnc jfroiiml,
are required to file their adverse claimx
with the Rrtiihler of the t'liited Staten
latn l Oifne, at Imh Crii. es, in the Conn
ly ef Dona Ana and Tenitory of New
Mexico, during Ihe sixty days ieriod of
plihlit tition hereof or they will be bar
iih! bv virlue o tlie pmv'lMor.a of tht
statu to."
Nlt uoi s t f Al.l is,
Kepttter.
Fiift Publication April 11. liK2.
ppiIMLSHiO.NKUH
rKOCIilClUNCIH.
(Continued from rgel).
They Work While You Sleep.
While your mind ami body re a Cas- -
oi a a nay tu jaeiiile'r I'.rlli. fer lite
i,-,- 4t, .1 ,:.:. n 'ni of -- ml ,,ii,ii.. middim, ei er I., fefr .,l.l ilal". nl,'i-- loi, ,i fitttil
i, i ..ni. l , it:. in. tu multli-almi,- .. m,..t Uv flleil
h Ht I l't.,!.il f Mlrl.l'l..t jil ) tllll, UMIJ.
THUS. C. II ll l
I'rel.tti. t u ik.
I I ml I'iiM'ri!'..i!! .Idv 1 1 lUnS
F ine line of hquora and Cigaric;tct Camly Cjtaartic repair your
digestion, j our liver, your howei,
j ut tin in in j crfei t order. Centime
FOR RENT!
F.'ackamith fhop well equippp,)
with tDnta and slock to irtit iU
;ood terms. A. .1. Hiust n.
oxi$.
o of a i ia!.k t bt.imped C. C. C. ccrsoid S;.-r:- Siiiciii i Lcniion to Mh hian
'ion s ,trt and ihcoiimii. i.aic ol one
fire pi is 2 IM (, r lound !rp. ,,u mIv Aprl 18. lliloshoro. M. M. C,!l in andjoin 0 tu doljtr lor charitable j " d ili ii,.ts. i, c see me
1
7Zsierra County Advocate Levi Strauss & Cos HiIVV. 0. Thoxpho. F.Mof and Vropii.t.ir VKE4 tI copper riveted overalls VI
The Pecos Valley Fair Assoc-
iation will open its annual fair at
Hoswell Sept. 2.X
Chnmhi'i lain'8 Colic, Cholera, and
Pinrrhoea Hemedy has a woild
wide MputatiiMi for lt cures. It
never fails Htul is pleasant and Hafe
totake. lr sale hv Oeo. T, Miller.
FRIDAY, AUGUST 2. 1W2.
J - i tr--f M CLOCAL NEWS.
..., BtMlSCHIFTION STRICTLY CASH tfcT::???" 1 durable iUVf anno ' ' -IM AllVAKCK. 2.00n. Yr THEttii Mentha 1
Three Month
One Month. was amen in mo sciri t district, it is10
Sum ltat-- and itt Meal are now
in jail at Albuquerque, They a:e
accused the Fort Numner otolli e
robbery and tmnder that oovui-- r
d last summer.
The best physio Cliambei'lnin'
Stomach Htid Liver Taldets. Kuny
to tak. l'leasatit in elV'ct. i r
sule by (lootgH T, Miller.
Bi utile Copies. alleged that .la 'card was shot Sund iy
morning at about 5 o'clock, while attunt- -
ing lociawi into tlio window ot a roomStockmen are smiling.
King drouth has had another set-hac- k occupied by a man named .lames I'enton
and a woman known hs Kthel. iKeg Beer always on tap at Tomlinson's and the woman are held for ,f icenrd'a
murder. Mr. ami Mr, .laccard lived het
tlit mountains.
Tbns Casey came in last Slur-d.- y
for Biipplies niui other nooes
sittes,
John Rrordirt aud l' Mistor, the
fortunate) owners of tha Comet
situated on North IVrchs, are do-iii- r
their assessment and will pro-
bably do some development on the
property tiefore quitting.
T. A. Uoliinnon lias snspenilod
work on his properties in Hie Car
57 Croivn for the Kins of fashion
Mailt imouth ind rui;h, In nil dcsiniMa cnloraiind varying widtluof brim.
Turned orer, bound, or raw rtlra.
Mult only by HENRY II. ROELOFS d CO.,
Brown and 1 2th Shu. PhiladelitUa, U.S.A.
Por mf ty iUI leAilinif Houil lUtum, ,V(i tnmn uhnut our tratlt-mar- t
Jex'is lias lUU.vHiu mo e mah b
Uce.
C. T. Barr visited the metropolis yea
ten! ay.
lor several mouths ami were thought than females.much of and had many friends hero an I
Mr. snd Mrs. Armerwere in town yes the atluir was a surprise to nil. Mrs.
terday onhusinofS. .lacciird has the sympathy of this com
Mrs. W. L. O' Kelly has been quite sick munity in her atlliction.
lor the past week. The Rev. A. I,. Day left late l,i.--t week
My friend, are you siilVi'i iny from
any painful and annoy inp; skin dis-fan- e,
Mich us Uinwoi in, Tetter,
Eczema or anything Mniihtr? If
ho, juHttry one box of Hunt's ('ore.
It never failw. (luaiiinteed. Price
r)0 cents.
..-
-
The market is filled to overflowing with ior MiiiMiiH. :ir. anil nirs. jj.iv came
iieiitcr district for tho present. Hishere seme nionllis ago as pastor of tbevegetables and Iruit.
claims art looking very promisingA. Preisser returned the early part of M. E. church and for tho bmiplit of Mrs.
Day, whose health was greatly impa redthe week from F.l Puso. C. V. Walker nvdC. T. l!arr are
Mr. and Mrs. Ed. Welch moved np by lung
trouble. Hut she came too lute
to derive benefit, and as time wore on
her condition bccaniti less favorable and
A tree 51 foot in diameter haa
been discovered in Fresno futility,
California.
on tho sick list this wnek. Mr.
Iiarr hits probably struck it rich Dealer in -
ou the Pereha to snuh an extentshe wtls advised to return to her native
state befoio it was too lato. Mr. and Mrs.
Day made many friends while here, and
thst it jarred his nerves,
J. 1 Spark has returned from
Dt'inmi" wliere he lias completed a
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
.I!n!n -- i nil fannlnr .Prnilitre
tho distressing circuiiisluiicea which com.
pulled them to ieavo was regretted by all.
very nice home, lie repot to thatThe llillahoro base ball GiutitH are on Mtlinill (Mill V.'tlllllll I I I1M1I11.
Alliance (Neb.) Herald: Acc-
ording to advices from Washington
shippers of whisky, beer and other
spirituous and malted liquors, in-
cluding tobacco, to the Philippines,
are to have several million dollars,
paid out by them in shape internal
revenue taxes returned. This in
i Jlittle city a very b,isy place, but liedeck. Capt. Cooper has sent a challenge
to tho captain of tho Delii'ng team to does not expect to locale there.play a match g.iiiio here August 10th. 'PT.7UE. Pontius was in from North MIKW SITiio challengo stipulates that the Giants 4)JPerch last Monday ou btisineHH.shall place a deposit of 100.(K) in Siena
County Bank and that tho Doming team aucordenee with a ruling by the secE. Armer hns bought all of Mrs. New Mexico.I lillshoro,shall al'o put up a deposit of 125.00. rotary of the treasury, lint theShermans gouts (CM)) and will
ship them to Kansas City soon.
The recent challenge by tho Giants was
premature ; their organization was not per
from Lake Valley yesterday.
Frank Campbell spent acoupleof duys
in the city the first of the wo.k.
Chas. Lewis was over from F,nrln yes-te- n
lay. He reports gxd rains there,
L. W. GallfS made a run on a batch of
American ore st the Porter mill this week.
Pr. A. P. Morrison preached in tho M.
K. Church last Sunday morning and even-
ing.
Henry Williams has purchased tho
Union meat market and will take charge
Sept. 1.
The l;ttle daughter of Mr. and Mrs.
Kasser has been very sick for the past
few days.
.Tas. Dalelish returned from Chloride
Monday and lufton Tuesd.iy for Corona,
via El Paso.
We are indebted to A. Woluetnuth, the
Kineston ice merchant, for a chunk of
solid coobieFS.
A man was seen going through town
Inteone niirht riding one horso and lead-
ing anotlmr. Tra'rv !
Mr. and Mrs. Nirk Smith and children
left on Tuesday their old homo at
Iad Citv, RMitli lVilcota.
A hot jrluvo contest took place in
Oallus hull last evening between Homo
of our atldpt'c youtiL' men.
thousands of American lives that
h ive been saotiticod cau't be: given
buck.
fectaiul a full team couKlnotbemusie.red, Jack HeviiiBwho has been work
now they are ready fur the fray. If the
Iteming bo)S come over, and we hope ing
at Lake Valley for Borne time
has returned and will prospect for
a while. (I'V. There is more Catarrh in this
SIERRA COUNTY BAN
11ILLHUOKO, NEW MFXICO.
. A General Banking Business Transacted.
they will, they will lie gladly welcomed
and royally treated by tho Giuuts and
the citize ns of lldlshoro. It is now up Hectioii
of the country than all other
CHLORIDE. diseases put together, and until theto tho Homing team.
Two pistol shuts, between 9 and 10 last few years was supposed to bo
incurable, For a great many years'clock S.iluidiiy niht, announced to
doctors pronounced it a local dis.our lisiiidU quiet lumimiuiiy the tenni- -
tion of u d.ilili ttic tragedy. For roine
. jr. Z()LL?1R$. President,ease and pit scribed local remedies,and b V constant ly failing to curelime p:ist, it that Maiilh l Staple- -
ton has t.'.at hie wiie'satlVtioi a with local ttt n'tnent, pronounced
it incurable, hi ierce has proven Jl H, mCIiA Cashur.were liooig ubcor'oed Uy one, Aiclq.iiad, aMai l Inez. A iay or o befure tiie ch catarrh to im a conntmuional iiis
aso) and therefore requires consti- -in ix o. curreJ, Miipleton inlornie.l Iiih
fe that be ua')iiig away to iiua'mciitJjkjfm Herrini! gave a verv pretty
tntioniil .treatment. Hall's Catarrh
Cure, manufac! nr d by F. J. Che-
ney A Co., Toledo, Ohio, is the only
for four days. lledearti d. Tho 1 Vers
birthday partv to her siuter, Mwn Latira- -
constitutional cure mi the market.
W. II. Kcpph has crone to Mai;-dalen- a
with th Oliver Mining
oompany'a mule tcfiniH for uup-plie- s.
Misb Minnie J.iitkp, Merle P,linn
and John Ilinti are visiting Mr.
Mrs. F. A. Calhoun.
Mrs. Chn. Anderson wan slihl-l- y
on the sick list.
Mien LlTi Mubry i; viaititij,'
Mrs. Kri'iie tit lloiindy villa
Our old friend nt;d citizen Jus.
Du'gliali wis iu for a bhort bnsi-nef- s
trip.
T, N. Steele mnde uh a short
visit, lie is couinijj back this fall
to stay.
Very hot and very dry.
Henry L. Shattuck of Shellsburr
It is taken internally in doses from
If) drops to a teitHpO'inful. It acts
Vel Spark, list Saturday evening.
Aubrey aist, of Carlsbad, Mrs. K. F.
Pearson and V. IT. Carnthers were
in on Wedni'sd.iv's coach.
Miss llallyn Nclfe, who bns been visit- -
wreclly on the blood and mucous
surfaces of the system. Thev ofl'cr
one hundred dollars for ntiy ease ofii'g Mr. and Mrs. F,. ,T. Fender, left for
net. Staph. ton returned two ilajs be-
fore the time. He laid low.
When the inaolliof darkness ainlsettled
over the land ho approached his home.
All was darkness within and without.
All wasujdl. Doubt Suspicion! Tlie
iloor was iastenid. Finally a gl:'nmi-- of
lirfht striign ed th rough t the door. It
was light from a match atrnck by Mar-tinci-
lighting his cigarette and 'vho was
standinglieHidi'lhe woinan'sbed. Slaple-to- n
kicked tneduor iiiund in uly muso lor
Martino. who made for the hack door, but
he was throw n to tho ground by bia pur-
suer when a struggle lor life ensued.
atari h it fails to cure. Send foi
irculars and testimonials.
Address F. J. Cheney A Co , To-
ledo, 0, Hold by Druggists, 7itt,
Hall's Family Pills are tho best.
Geo. T. Miller-dru- gs
STATIONERY.
ls, Oils Window Class.
Orders ly Mail Given Ksjiecial Attention
Pjesciijilion.'i Comjiouiulcil Day and Niylit
IIILLSnOKO, . i;.w Mexico.
Iowa, was cured of a stomach troub
The Dawson linn has the rails
laid from Tueurneari end nine
miles out as far as tho Canadian
river and has started on the other
side of the rivor and will push on
as rapidly ns possible. Tho bridge
across the river is als.'i being con-
structed with might and main.
A CUKE FOU CHOLERA
le with which he had been iilllioted
for years, by four boxes of Chatn-berlain'- e
Stomach and Id vfr Tablets.
He had previously tried many other
remedies and a number of physi-
cians, without relief. For sale by
Oeorgd T, Miller.
The Springer young ludies are
ehoit on young men. j kinWARE S
8'apletoii bad Marti note down ami was pre-
paring to pulverize him when a
was introduced into the game, (si ppos.-d-l-
by Martinez), a shot was fired and
a bullet tore its way thorough the llesh
of Staplcton's left side. Finally Marti-
nez broke away Irom.his ant agonist leav-
ing tho revolver in possession of Staple-to- n
who took two inelh ctive shots at the
nan u he disappeared in the darkness-Slapleto-
had a close (tall, the bullet en-
tered the left side, in puifnct line of tho
heart, Coming out about three inches
from the point of entrance, causing an
ugly flesh wound. Martinez could not
ho louud that night, but he came in
quietly Sunday afternoon and gave him-
self up to Sheriir Robins. Martinez w as
given a preliminary hearing before Judge
Smith on Monday and was bound over
in the sum of 8:!00 to put in his appear-
ance at the next term of district court.
M artinez furnished the required bond.
Mrs. laoleton is connected with some of
the best Mexican families in this county.
lier home nt Silver City on Wednesday.
Miss Maude Anderson has been en-
gaged to tench the Chi rile selml which
will op.-- the firtt week in Reptomber.
The vsin of the Cincinnati wan cross-ru- t
vester lay at t lie depth of 2D5 feet,
bowing a body of good milling ore six
feet wide.
M. McKinney, the king vegetable ranch-
er of Trujillo creek, left at this olIic this
week two tomatoes, one of which weigh-
ed 17 ounces and the other 13 ounces.
Plommonsand Gentlnman are opening
p some irood ore in their property on
Ready Pay Gulch. Their property joins
the properties of the FT. G. M. & M. Co.
The home team and the Wicks nine
crossed bats on the diamond last Sunday.
A very pretty name was put np. The
score stood (i to 8 in favor of the town
boys at the close of the game.
Thus. C. Hall was busy one day this
week recording the patents of the U. 8.
Treasury, Grey Kaglo, Keystone andiret Southwest by C. T. Brown, in the
Jilack Kangeand Apache mining district.
Two prominent, young people of Silver
City went out riding the other day and
got m irried. This iiihtanco should serve
as a solemn warning to Hillsbons young
folks who are in the habit of going out
riding
The obd urate weather clerk yielded to
the wishes of his constituents and open-
ed his water gates Tuesday night, giving
the earth a mcesoaking. The rain seem
ed to be general. Said derm ill undoubt-
edly be reelected this full.
Mr. D. M. Richards, prineip.il of the
preparatory department of the Anient- -
CaksAK CONQlTliKl) IHtlTAIV. Ml-lari- ft
was conquered by Mi m moiis'
Liver Purifier (tin box). Protect-
ed from moisture, dust and insects.
Clears the complexion, enren con-
stipation, aids and corrects notion
of the liver.
''Last May," says Mrs. Curtis
Laker, of Hook waiter, Ohio, 'un
infant chil l of our neighbor's was
suffering from cholera infantum.
I took a buttle of Chamberlain's
Colic, Cholera and Diarrhoea Ib'in
edy to the house, telling them I
fell sure it would do good if used
according to directions. In two
days' time the child had fully re-
covered, anil is now (nearly a year
since) a vitroroiiH, healthy till, I
havo recommended this Remedy
frequently and have never known
it to fail in uny single inetatico,"
For Sale by (Jeo. T. Miller.
Some body planted dynamite) un-
der the pump house of the Con-
gress minfl near Preseott, Arizona,
When the air cleared the plant and
the pump house had vanished.
KEUER, AIIIJ.EK & GO.
No equ' l on earth has Hnnt's
Lightning O'l for llheumatiim and
Neuralgia, as well as Hpraiim. Cuts,
Burns, I'ruises and Insect bites
snd Mtings. Guaranteed. Price
2 sud 50 CMits.
Tracy baa changed his name to
Dennis.
Wantkd. At Lake Valley raiues
leasers. Most favorable terms
to right parties. A certain amount
will be allowed each leaser for liv-
ing expanses until they are ablo to
pay foreamefrotn Iheirlease. jly25
vn 'f 'vuifAi Tinwfl fTTmTTTB ijtfiiiiff b Tim niiifn TTTfrrfTTfTi firmm flu .a w r4jri '.'i"lk l rm i Ef m Va v.h i r nrThis lfnitiir In on every bo of the (rcnnlnLaxative Bromo-Quinin- s Tbiu
UM.rttuitxly that ram cola la oue dayHon. A.O. Larrsz o,
who suffered
a broken leg some time ago is out
agaip, iiaj.iU aiuum lU.tMttm Wauiuuul miuttta ttyf
Ammunition for Killes and Shot Guru.I). Findley, an old Kinfjatonife,
but now of Cripple Creek, was
--sYou cannot afford to tnfl with a
Cough. It may result in some se
rious if not fatal malady. Take
LARGEST SHOE HOUSE Tfl aIThere last week visiting some of his iu tup vunof n JL 11lllb Wi
old friends and looking over the time by the forelock and use Mim
fural College, at Mesill Park, arrivedliere WednemUv. l, t i .
est of the college and was V"com,,anicd
from Lake Valley by KeUt Lockwood.
Dr. Beales was in town WednewLyThe Dr. returned last eek fr.m, tt two
months eaate,,, trip. He spent oremonth in and around Boston where beef- -
.te ik is worth forty cents a pound. He
Myi theea,th,HK,)nenifti wjtll .Ution.m fact, the whole country is a vor-te- .
of BildKambbng. Hel)p(int . ,,,,
in Michigan. In shaking of the deeep-t.vequot-
price f eenala. he said when
wheat was q,jtd ,t HOC faru.ers were
selling at 62e.
mons' Cough yrup. liuaranleed.
For Sale by Ke ler, Miller it Co
Price 25 and .r0 cents.
The Santa Fe Central base ball
team will cross bat with the AN
buquerque browtis next Sunday,
country.
Col. Jas. T. Parker, one of the
owners of the Lookout mine on
Trujillo, has goue over there for Bn
indefinite time to look after his
interests.
C. W. West went to Carpenter
district with Stiver and Hurst
for a little bunting. Game being
I
I'annel and Screen Doors.
CANUIKS,
Safe, sw ift and sure is the proper
description of Cheatham's Laxative
Tablets. Cure cld in a div. Can
be carried i't pocket. Fssv to Miners' Supplies, Ktc.
A telegram from El Paso last Mondav
conT,edib.aM.t!lllt Ierv jpllT "?"n Fri mthehl Haw Arc Vner Ktdnryif VALLEY and HILLSOORO wTr TTtr-i- ' Hf drifcrtK I'Hiftctirnaii kitwify m tr.scarce, he returned borne last Sun- - take. Guaranteed. Price 25 and
day much pleased with bis trip in 50 orutn. t.g Kxttit i i li'Ougu Of a. V.ploiruu am rti
a mfdpratry,','),'fn. ..... Tis
tyVHAT DO YOU KNOW? 120 Millon lioiiarwS) ,B.be,cwhP...n.irurnnne, aim
n hunt fifteen mile from
HUlnboro. C'lllload alilpmelita of
twenty ht cent. coi.r or, iirrjliut
tury Merra county , entering nn era
of aiHatico and prosperity comirtennur
me with its Immense and varied win-cra- l
resources.
j r : ..- - ..iv. . a ftuaiial o trohl and ullvcr, are liecoiniu
It'bbll;tl the Ur.lleil Sthlen by ll.e friction f rocpra of cleaump , J " "
"tein c..inpic.l nb the l ine and cii.rpy wasted rubldi j? tbfU)About SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, and Its
nes of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
IRON and COAL.-CATT- LE, SIHZril and
"AGRICULTURAL INTERESTS.
Sixuii Witij. tt.c Sytmse Easy.
rVUK heavy i.ih lie af lied as easily n"fk'D,'lk ,nketflcft,..,ftiiiHil!cfecy M.i clean bot not Bbrunkm ; ur.
uinpHomedwi.ho.iil.reakii.tiR tbrpad it's a case bere P""
rnacbiue in fRved in line week.
quite tniineroim and InrrrenMlug. 'i he
ore Im found In both Unsure and con
t u t vidua and there Ih a lanre held slilt
only partially proNpeetod. home very
liirgc vcllia of Ii on forty to
fifty feet wide-a- nd iiveraging over
five per cent, hud nro are being In-
vention tod. A KiuiKan City company
In now Ht work mul building a mill for
WRONG BOTTLE.
Th Adrocfltp I conotnnfly
frliin" all jrt of the country, letter
xkliig thw ul'wivfr mid following (jiich.
Afr i'res'l?e Cat1.???
T' l A I 'S why it is eafy ou ibe i li thea ani
The Pon't wnt-t-e yrt-- r n rry
void M'f lnnbdlir-- Hi-- ulrPLgib ri
tWu. To fiiiHwer concnimnilciitx,
IS
t,v"V
i-i. "I
TTle mlnble, ncciirnlc ntid iiullictiMc
Inforniiilon, Mini to further ndviinec
'our grtiit luiii'i'dtii, U thw ohJ( t cf thlx . ,., hen m.-to-d- urt-- i mnntn
one or llicxe groupa. Load on! Ih lil-- o
found In richer coinlltloli, Kolid galena
boulder of great al.o ar guiin t'( in
Inon ainl Indicate tho J'OHnlbUity of
great licpoHitiK in the contact vclnn. Not
fur from these: ore tleponiiN there are
huge and exteimlvo velim of coal of
line (junllty. "J'heao niine ainl ili'jms.
I'm have been known to exlxt fur moiuo
ycitra, but It In only lately that nuy
real nticiiliim bum been paid thein. It
"rthlfl: el n Id vi.h.
Htp N(
a till vny n live iiipdcp JH
It',, i n ii linn W heel it i.b)
H'fci On Oilenirn Vonnji IVomna'i
IIuuiU Are IllUd ri il l, a
c' Hue. f K ,
Ornce nftiicti'd with n fcnfitive
ekin, nnd lien cold weather arrives
likca lip nvirtr botti'iK of soothing lo-
tion for her poor, chapped hands
than would stock a smell !ki, The
liisst thing before si c gocn to sleep(she coddles I i r w! ite i!i"its wild a
liberal (!.!' of tin- - VifsUi lint bei-- t
anils ll::n, d;d (Ids the "ther
night and, sau the ( l lhiily
Nfwi, a?, si e "rubbed It in" observed
that ;l ti.ok a long time lo dr, .
she l'.-i- it ii,i. She had u iiiont
tilieoiiif.irti.hle night. Whenever she
noted, tin kheidi, Ktmli to In r hands
In gold found nt IIIIlHtior In rt as
At Jfikt- - Valley from nr.';,- - throe claims
tin-r- was mined in (!
.pace f a few
yenra and witli veiy fit if i i r
f.i.MKUHK.. At Jl.Vh).-'!- Bf.l (it f. lilu.
I'll" tlu'io w;ii v',,.n , him: very .r.ilt.
silver mining.' No great fortune!
I uk In en i.e. !e yet III tho gold dis-
tricts, hut i the I laoer 11I11I tin
THppc, l:l bumml and Ktm'io mine
very r'Hii'i.iliitt kiiiiiK have li.'cii made
I y !' !( ' .
Is the (li'i'f. ii"f In silver onlput dn!
to (lie ivliiHi hi silver, or to the
of h ! I milieu? The very
rli li nro bodies, mi far as known, luiv
been practically eihanidi'd, Hfiil ill
wan-- fur niuro In gie.illy dlxcnriti'i
! !. 'J hu di ''linn In silver iM'-i- i ii- -
tcln or In rdin-crii- In both, lint iiin l, ,r to full iff; do won! lo mik "1' adry rn arid In k. 1 tyicti.in in J ( T
it rt,d wiu'll itb uM iri..! it MMi.rr
I'.cit tluivdHs and we will I.J' r I M
wjmliy In rlHNiire vclrm. Met u ceil two
"nii'I tlircti Iiundrcd rliilnm luivc liccii lo- - f"AMI ... 14latcd on thcii) vcltm which hhor jmy Nt,"' B.tr at tho mirfitrti mid t ho work doin- - I Wi l t it.
V. HellerV( IM! VONEY
if u dm
r, i I,, Dnn'a nr HrfNti 'lfi tlicMO rnricn from liu ru iiKoniii'iit
IndcN to tho j)rlnciiiil mine tluit havn M',(i f, , (itcilar. DODGl', .V ZIH1 I .
rnci.iiy, Clinton Kt., N.
1 .tiMifl developed to a depth of f,K fe,.t.
' W'hld U thw tlflflin. of (he ore? Cup. and
"I
the
hiiir (M
against l!n medium ma-l'-- and the
i' fmiftit In (j: ctT nnedi after
'ii of a eft stai.O-n- on four
f fl'-k- II v pii pi r. ' I'll-,- , her
I tnnglei. ,.,i ii r fi )mnd,
l,( .', ly i n on ort by I In, root
' he V.m- ' i it. Ti is hor-'- w.
- l.er, and ct n'
mini; (if" proper l Jiict1ri work pro-- j
MiiU the ii '.n:MlJt; wort-Ju- cf tin in-
ri Imimi llilii li'iditu of luw uniilo urea.
,t
Iookm i,ow iis if tho CiiluilhiN will
the foreniiiHl. tuinlng fecilon of
Hie county. Tho new owner of the
Arntetiibirl)', grant, which include a
portion of the coal mid mineral lauds,
ini going in for a liberal tent em of
h ate iir of their property, ami
tiny w ill t ly advertise tln-l- r j
liiihieciiicnlH, All of tills liinirlot Is '
within u few milin of liic A., T. .V S.
1'. miiln lino railroad, villi a freight
clmrgo of nbuiit Vii per Ion to tin' 101
I'iiKii inciter. No better market for
ore tlifiii I.I l'asi) can he gut at pre
cut, an the Kineller there im i is nli j
liitea ofrcied from more distant polais,
and ih rent anvlng in tini is modi i
and
bef,
oneTin jFi-- f t H made !n eonrrnir.-i- .
linn have in.) been thiiroiixh enough;' hied Iinnd lig
Out-- fee ivtbrne-- if vo tel. Any one scii.ling sketch zz& dcscrijJiaon of
'o c had the
oklcg pnir of
i v '. I ois vi not
' if- " hen si e fot mi
b.dt!.' of furnil urn
neither WIIMeys, vanncr or Jigs uml
Iiy iln'ii!K( Ives Kiiiilciriii. In it iiidili-n- )
mill tiiif oro, goon tbiougli n n i ;rj of
most I cina r 1. ,i
liniids In Cui k i
ill to;-- her
..nipt
she had iim'i!
polish fi aimiccKii nii'I curb prorcsx will av
from forty in hixty per cent, of tlitlj
Clllllo III the pulp tbllt CIlltliH pi i(, no
bat tin' tailings finally flow (,rf will) a
per gin) Iron ulplilde mid noina cum.
Vwrutlvcly frc intliiiiK unrt,. S hli
tlejitll tho (ir lieciillicn iiieliiii iun
iruiit'eiitrntliitf nuiierhil. Tim peieini-o- f
coirjicr In the ore whipped to tlni
imdt(,rii In from ono to jwi Ive nnltn
1u eoticciitriitifN mniietluicN nx )ili;li h
twctitf linltx. Hlllcn In rTiidn ore fnun
forty to lnhty five, Kineller (erllll-rntc-
Khow the ore to curry ftout two
'to fourteen ouiieoM of fiold, from Ihicu
to nxty oiiiiecH Milver. The hulk of tlie
bre mid coiiceiitifiteii uhlppcd, Imwiiv ir,
Vlll HVelUKe llliullt $70 per toil. '
Itm (here Im'Cii liny large iirodiictlun ?
Tint Opportunity jcrmip Iiiih pnelueed
tKt,KM totiM of ore mid over Imlf n lull-lio- n
doUnr. Thu ltniiiii;.n inlno 7,no
ton Nin ILIUM). Tho l!i hiinuiil ft,iM)
Ion oml over Iki.inmi, Tin am i1k
InrtrcHt prodiiceiN ho fur,
1 AraHiM milling fncllltlcN ftoodT Vrnc.
tlcillly they r liot-t'i- i! hiivIiik him
I'd iion. A i d, i ,,t c,,i;t,-n-
tale of nf;d r ti'ni.e, lie
ri nc to n iii' i 'V lie pal- -
h" both
loiter hue. and she haa
a rl iei-- ' on ha no, a nd is gr-h- h
bridcMuaid within a
lo let a h id
put on her,
i.sh. Tlie hi
hands to a
t Ii l i e en rd
lug to net
week.
nny itivnntiou will r.v tiip:!y receive our o;. Lien frco concermiit.'io psuerc
alility of s:imc. "How t olitain a pn.tcnt" sent upon request. Paten.
Bccureil '.'iro:'ol, ,.a orri-o- d fot aalo at our expense
I'lilcnt.--: taken oui (hronoli v. rconive tprckl notice, withont charge,
The Pa ri;NT K'tjcoKn, p.n 'Hasf ratod ni. l widely circulatodjounul, consulted
by Manul'at-iitivrj- t ami Invest.-s-. '
Send fur copy rVtlZ. Ad-Jres-
VJZTQtt 5. kmt23 & GO.,
(Pcitciit. Attorneys,)
ni?4?;.rs - iASumsTOH. Dm Om
trilling I . In ;ImM im. there hi n'
fine opening nii'I a cot-tai- pmlit for
II. I' Investment (if capital.
Is the iuhioriil lU'lii ex-
phtrrd, In tin IB Hill! n chance fur
ililclliyi id pmspeet us? Thi-rn- nru hull
THC DEMAND FORreds of fc.inim tulles In tho mineral ) 1STCVEKG PISTOL;lu ll yet unexplored. It In not likely;
H
lo i in- louaiiiagc ol tlic miner. (Iner
promising llchla with extcii:,lMe ilrpu.!-
lis of lend oie Kiiit.ihltf for cimeeulrM
lion arc found In the Carj enter i , s
till!, HlX niilew HOll! hlVCf t of KlIIgN- - j
ton, and on lia
.Machlo, u lew un.is
noiiIIi of Lulu; Vailey. j
I there any good land h! 131 open to
li'!tlcmciil V iTi.iiW uclcH of llrst
iiini holtoiii hiuiiii on the Iti.i
Craiiilo and n tributary mrcauis. Ail
of the Inuila are susceptible t.f Irrlga
lion by reiisoiialile money Inve.-'iiiie-
or by community (liti-he- and eunaU.
W hat clops arc rais.'d? All kinds ,,f
fruit, grain ami vcgelaliles; everythii g
that will grow In Koulherii Kansas
and Dkhihoiim will grow here. 'J'.ie
mi!heni liilltudc Is ; g. ill ( I by toe
(ll'lt llll fll'St WIIVI? (if
(ill Ilm ti'i'iittiirrN Unit niilui'i' lnu Kturcd
In llu' liilU. 'I'lns jrrwit (Ii'IiohIu of nil- - i
IS INCREASING BACIOLV.
Have been making for .'17 veins tho
TIP LP
.00 .Short l. V. ". . .f-.r.-
Tim HIAMONI), liluod Imrn'l,
nickel framu, ois'ii or glolie 101, peep
mgliU
rll tU iTJT'V, V fVv ;
-
-'
V il ? ( ACWtte AS TO PATENTACil ITY W 5"
-
'f-r- y - iVidcoia-Inventi- veW Uoli"U-wtoobtai- rla!" ff fivitfei
it I'lilnrldfn mid milplilil found In!
tin' lliidiil ;iniii,l,ir tit Lulu! V.'lllcv Unmn with Imrrel 7 no
'K If V-.'i- u ti f U cnn'Jitt'iiUal, Aiidrua, 1.
t&L fAy. -
iiiul In Kcvi'idl KliiKtiiii milieu luivt
tlndr c!iiiii(Miirli nlliii for Hit
Uu-U- 11,1111, hut the hlll.4, Ilia' the Kei'lJ)
liireN, iiiut he liileU!eniiy
hefint! tlu-- itivi? up their (iviimiivh.
The f(ii.ievli.r enii woilc nil the yenr:
If ini.vlh!iitf, ielh;iin Iwller In winter
llino. Miiny of tho milieu, (i!ho, lire
oii u to leimlnji ii n. (lie elouieen of tlilis
Nii'ikh'E rii'h ilepoflu lire worth con
MdenHU n. I.oiik tlum nod viljr liher
ill h'fiHiM lire the rule.
U'h.'H ulinlil Ihc recent discoveries vc
Iml'ieit (if rleli f.,il ,,,ul kHvi P ti lliu'lmn
io'ch? Tin y me f.uuiil ho fur on out
chiliii on T,l'iijllh crei'U, iiliiiit k
iiiiIch Hiiiilh of KliiiTKleti. lictweeii
iK'eu rrmn fifty to nevcnty tlvo pel
t'ent. ht th bent. A modern ciihtoin
tnlll In bmtl.r needed and n fori mm
iiwaltii the pnrtle- - u Ini will luilhl cn.t,
Kiitlleleiit water oml nn hlial ctmeen-tiiilln- if
ore, wild proper 'nppllitticcft
ninety to ninety Hvi pir cent, wcuhl Lm
tho kmvIiiu,
' Will ilm owner let fo cany, or do
llicy wnut the earth? They nro lean-liiiahl- o
people, Inn they are not giving
way their milieu, or giving ImnilH i n
loiigtlirm riiliilM.VN. Miring tin pant
two yciiin koiiu thirty luini-- Iii.vh hei n
old, niohtly iiroiiud A milium Peak, mul
Uw lilgheNt price paid wim $17, ikk).
Hint inln. liceoinn the largcnt g
ami the lxr paying In the d!.
Irlcf mid the omimtki Mould now unit
vrry laige kiiiii. The greatly d
rtee of fnpper iiinl lower
malting rntcN luivc of late I icon very
Hieileliil to IIicbc milieu, With n good
altitude, which is l.i.M0 feet on Die Uio
lo belwci n r.,(KM and i;,ii:,n
nbove win level n the mountain
ulrearm. The supply of water from
Die river In ample mid In the viille.vs
enough can he obtained Willi a llttlo
Migllii-crlng-
Wlni! market Is there for farm ro
I'uieV There Is a gnu. I local inaii.et
In ti:e mining camps for ory much
morn I ha li has yel been prodi 1. A';
icguiar prlccH we can ipiuic: Aliniia
ttauMMaaMMMMMa
1 Iik lilnninnil Plutol wltt aboot, a C. TI.
ci, .22 8hrl or .'a kon rilhi cartriiiaa. Tf" V r JSTKVI'NM lilFblX am also known mm f.i H ? 3- Jf - M, jll'l ,,4 L vn.
H, nil slan , tor rntiiloK ilverlliln)r our S
.111 unit contuiniuK bifornui- -BMituili'tii ti rs. m I
.Y' per ton; corn, IH to if I. .Mi per I''
pounds; potatoes, Sf2 to per 1
1 olliiiU; lipph'K, r. per barrel.
Are the caulo ranr.cs fully oeciipie.i '.
1 The J, ' r' KENS Arms and Tool Co, I the v ,,i(, f.
CH'C0PtEMUS,MASS- - I 1' 1 IV, 'm It J
wummammmmmmm''m ti .. !', ,,, , , ,, (;j,.,.L ;,re
... . -
S it isfaei i,,o I,, me
Vi est of tile I. in (iiauilo lie r, .... (
OR YCURI w j n fj-- j(fj i' '"'se AWAY !
i t '" list Slih. I
?:; f
') and r:;o.(Kk) iMH already bei
realized on nnh of All lids ha
In en In mm II hiiiichcs f oro close In
the sin face, i.bbte u number of minor
Siud pi'obi i.'!oi s m o ftultig Into tlii,
new field, Tii.i coeii.n Pad Ih-c- en
tlrely i!i.,red nnd beyond n ll'tle a
eMsnient work, nothing warn doiii
there. Now, with ore showing u
Wol'l h tholii of dollill'K per toll, It
Is hkcly to be belli d of around thf
world. On Terra I'.lauen cicck, ton
far from tiiese in-- discoveries, are 11
number of Kin d mines, notably lin- - hoy
Cabin, a steady piodi ia r of good or
which lu ii., frotu tfluo to Co"1') lct
5 " ' is .i vear. I j J
i tv.v. : hiAv "Tin: wiiiTi-:-i.ii.-
'
.1 t . ,ih l'Y. V V 'n'tiUISf I 'liiidloil hv all :reiapta,' ntu!I M 11 f net 11 r ii lit;
j preiiy VM-i- l istockdl, but east of the
liver there Ih an cxicnsivc inline well
praised, that 111 ids only the diylug
of wells am! necessary pmnping nj ;
ratliS. Winer belicalh ti narface
tl'ore Is plenty, na proved !. tiie lail
I'oad wells.
Is the country suitable for raising
fine liccp and ikHh'! There are ijuitc
a iinmber of peoije alie.-- l.v who chilm
to be prritttahl.v emrtun-i- In thin lmsl
Hess, ami there Is m: ouhiediy V'kiiii
for im
llu1 most notable event at this writ-
ing nt I unshorn Is the owning ti of
the large vein of rich gold ore on the
lTi t'niit level of the Huikc nine.
Ihtlin,! 11 ni.ti c.i, id's liiii,,ii-y- iili'o
In M' VI 11 t ill li i.,' :il' ,. loth.
ptesont in-- , lii'Wilike unio In li-
ne, il op t t. in hi ij; l i o. In
ue icveiH fiiiove me toot wall hud been
followed, whereas this ore goes o!T to
' ' " 'i lfl'il
j
'
" "' a 'j' p m t (Kjiy
VlvTu'a', K. VWSe, Wto. J' I'C'1'KIN'S,il ,.. I.c ..,.. , .11 n,., AlLiiluielr
I' ':iv l'.,;vt l'.una.u
S 0arf,,1-.J- t N. Mcx StiPtnent
loll.
What P"pi rr and lead mines rrul dm
)o!iiK ;ue Ihet'.' In Sliiitl ciHinty? Neat
Chloride, in Ihc iiorihcri, part of !h
coiiiity, there are iiilm-- s cf h'.h I'lin!
fvpper ore, which nro ul.-:- rich lu til
Ver. from live to kI!,v per Cent, coppi
ntid lib to l.'-'-it l olincs of riiver per toll
The N'lver Molitiniclit of lids (jroiij
has pro leced anmethlng over $ Ib'.l.tilKt
These ui;ncs also carry jrood (old val
lies, iiiciuiiiiig tlic Cobliidius. Ib'nut
il. vi lopiiieiils on the lloohier 3". iy al
R Sfi V. - .i. ,, vim. 9 i Jtfi"MSiii.
rti.Mll mill the tirtiglVNti Would till
rapid.
What nri oro From tho
Hillio 1n the Kl I'iimo hum Iter rrom
lo $7 per-ton- ; from mine to mill 75
bmta to ll.fiii p. r ton,
' What In the gcologlcnl formation If
An eruptive country rock, hy (lie
claMcd mm Andenlte; the ore veins
r found Hecomiuinj log dlUex of thai
t( in! mil filMlto mid hlrdieye (Hirphjiy
lilcli cut thrnugh the country north-- t
and mint h went. Mont of the vtlim
re fulrly eniy working, on drift con- -
incti ii'lccn have heen frmu IfU to d
per foot. Incline uluifin on vein nri
Cheaply ilrlvcn, hut viitlenl Klmrin In
foiiniry rock have generally been found
Very expctiBlro.
Ih there much mimv in winter? Not
HioliKh to NWear by; the climate, v f
and miuimer, Ik, fruni a mhier'ji
flollit of View, pot feet. No KiuiWHlhh-f- l
and no iHii'iimot'ln fur tins miner to
it'elld. '
' Ii there ftich plnoer mil iiif;? There
I ail eKhiiKivw placer Held vihlih U
pe t p.e(if(,M nnd there mv nl.vr.s ,
llilii men at wiirl; wim m.'il.e fr.T;) Ji j
to $.1 per d.'iy, An occaKloual liii';et '
hrini; iiii tlu nerni:. Of eotirwo N,,tnrt '
inen arv luckier than inTier, lo re an
le while Moot of the gold In fieied
vltlitu a few reel of tho kiuI'ii. c. The
Oiilier aeniip up the pay Hlicali dlit
ainl rim It tlirmi-- h dry waulilng inn. j
lldncs. The iionrciit water Ih dlHtnnt
five ml'ea ntid ulxint 400 feet below tho
iold level, Hcvcrnl inmpanlea have
R.fti furring to work tin placer on
A high. cnle, but the iuniiiiie niat of
hrlng:i.t In sufficient waiw hm mado
1ie pnijict appear of doubtful pii tit,
A tifw company ban recently been or--
... ,
tthlne of th- - lluoyrmi type-thi- n la
jrobabl tin very bii method and
Iftely to succifd,
i ..J a 1 r - a
.,
ii
.;;; ' ?i.n Mc'JAU CO.. 3 ctter e Tlads
the hiiiiiri; wall. It was hmt. I;s
present discovery makes pritctlcnily a
new mine of the Sunke and insured a
bir.e producliiui for 11 long tiino to
conns l.'xporis esiimatc at from floil,-("n- i
to tlsUnMitnl on the ground alrcadv
I M.t. HI-!,- ; u ;..' ,v, s. vj;;8 j j
Chloride, have disclosed a f'.im con
Cii.inus vein of gold bent-bu- ore
cine i.f vi hieh aaiiaya fourteen eiincw -;-- '' V . --r;. i.w, , - M'C . i. ,1
't :)r--l I per Ion. The Nana !s ri:i;;:m: ' I.IKiMn, Tin ore Is about one Tourd
cii iy I.
j ('
net v t
It! .t (ijitcid fun viiH r nilihrt' ir ;t'ilft. ( (m.iMtii-p- .UihWn'Ui. t.n(!i.(' k oh I',, jhji
Location Xo'icps.
Bill Heals.
t i't.W
I'.tUMif 'Wi.mt y Cp. icrvvtlre
NEW
MEXICO'S
titsl class 7ft to Jbl per ton, and the
rcni.iiudcr milling an ounce nml vcr
1 cr ton In gold. (in the same vein,
further iiiirtn in the Uohtail
the lessees imve got Into 11 lsibiil.--
snd will make a fortune tlieiefrnin.
Prom the Kl Oro, the I'ldiadeilihia
Kmeliinu .V Millinat Cniiitinny are now
(mining very rich ore, and enor,;:h of
It to keep the mill ill full nwlnr. Tlic
I'mrper mine. In the same vicinity, Is
poed fdi.iwliig of me. spec in value
fol'bjr f 11 y (Uiin'i uoi.l i',er ion. '1 ht
Tunnel wiio is h sliOppcr of on
Vrlfil :l vnltie id diver 'iVi iii, 11". .s, enp.
per tn. (My two t cr cent., uut.l S7..i
The May. ai-- lu llu- hup ill. r'ct, u
11 coed ,,f i i.idc - liver
(tmcr ore of the ,i,,-- V.K'iel.V
T'icio in n revival of Intel est In thi
district tili l some . cd prle Will he
found In the nimiy ilulma which have
l ecli Idle iiicc tSX'. Among (he ti'.stiy
I rupcrth-- that uill nniUuibtedly lie
heard from i!ttri;;g (he ye.tr h. tii V,
A h";inrvr f tum-rno- wHt. I.,nrt Hr.en t:i H cf ;ci i",ioi.n mrii.tl. lii!,ii fi
'"I '"'" fU Ifo-.i- .ji,: ,. im,,r.
n.ilju. tf2J r Sl v.;, i,ifctui,t ix c.SEMI- -
TROPICALr'
also doing well and bejrinnliig to show
a rewiV',1 for the (level., pmetit of the onto,
1 ue ivtost Uirect LineC X !l to
( pits! year. In the Tierra l",h;ma ills- - j
f
' lucre i n iiiiisatunt rtlsfnrery t
of h ad carbonate ore of icreat proiiii-e- . i
In tho northern districts a utiiiirier cf
few iiules to the cat of t iiioride Vv.us.ts vny, m. l.oins v. ,ic;ir;o,
I'.ostun, New Voik, rhiladelfhia.
Denver, On ; ha.
good strikes, bntii in hi and new prop- -
cities, are reported. The limnensclv ' J St.rr.i:!,II't 1.4 JL, n 1 ,n Aortht-r- and llastern ants.
T! '.ronci T rains, l'ast Time. Smooth Track.
V,
Va.
(iiciv nro lliiie-iihal- i coil!. lot t!ep.isi!s
(f hud caibutiaie mid galctiM, nhso of
copper p rites, ti ml there are pos bill
tics of Very (.real rewards for miiiiII
lliVcslmciitH 111 this direction. At Her-niosi- l,
Is - cii liiilsbont nnd CIil u Ida,
there 1 one ,t ibt losft nbadily pro-
ductive miiilie,' canips in Kew Mi iUo;
fimiil as yet, but iMth a reiit future.
As at Kingston, the surface has neou
vell pro;ioctc,l for silver dejs.i-.-t- s and
over I.;Nsi,iii has been sei un-d- . y.
teiniitii ih vcliipineiit and pii pvir iciue.
tiou work for the utilUininn f loner
g'ade otv are now tioeiied. The
11I1 1 H'V eoiM ,nliv ' '
'ulltnan Palace Sleener-- ; no 11 b, .
um la yonr ratlmata of th total
ectput rf tho IIIl!iboirt miiij. all
feliula. I l dollnrH? Hctween two and
vo and quarter nilUion.
Haa atiynnp mtnle big money at min-
ing In Sierra county? In the KingMno
ilUtrk't ibe Lady rtanklm. lsinck VaH,
Jtiilllon, Nupcrli, mitoi k. Caledonia,
aiignroo, Jii'iihh liccii, liliiiot. Tern-flo-
V!gitiinii. Kcrmuw, t'liiiilirlaud,
tfciiiy KkIi and n few other pnj rtlv
hnii up to made an output if
tver eiyht tiii'liuii coin id of hlhcr, tuld
t an aveiiiije t.rhv of u: ccui ih
1Ourist Meetuncc Lars to Tntroe lDailyJhic.u r-- . '., . -- ..i-,, ix.iiiiis vitv anaoi list SletDtniT ( ars cprn.,...! 1. . r--. .o.
ricli gold otcs found in the Ivnnhoe
and Knipoi-li- mine, and also In tho
Oreai llepublle group a (iraft.m. are
warrant enough for forth r In
that dins-lio- A New York company
has lnsn oryanl.ed and InconKiralisI
for the purchase and os ratt,,i (,( the
Ilillsborn mines, amone which the
i.m.l'a Toiip purchase Is coinph tcd
and short-tim- options are held on the
Cartleld, McKiuley and others. J'ho
Wlcka mine coiniiaiiv's canttni haahocn onlargcd. a new nianagr ap-
pointed nnd active development will
noon U lu order. Si many favorable
Indices ef mh-.'-iidi- proeres
the belief that nitli the new ceo.
lit; (ii ! ( it,
10- -- - .1- - v r. iy jsr fa 11 1nd M.aneapons.anil once each week to St. LouisAll trains not havtn.tr dinir-- cars st0D fo mM,0";: 1 if ; I u li?inc 1.--.. n I 1, - eitses. I' ull informationyp to t! - " ' 1 1. ixiuiie iiarvey riciteet fully furnished upon applicationunce. Ail i f these us oen m.ule iuk I tnw are grout iuiiKca of mich or
rotit. from twenty per o-- mi itn j In Hiighl In many of tin-- tutiiea. .per
r.iy tnwie to wilit..- - and ninety pu and lead ore are found lu givat yuau--
n the l..idv IT.mklin ;unl otio ia fity lu the Cabultoa. eaat f tu Uto
Mm m OkO. .E IJOE,&W. li. BIlU vV.NE. f. r. it P. A.. H P,3oTe'tit P. A.J.
